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L ocupar esta ctítedra, ue nuestra Escne1,zconserva 
como reliquia veneranc 't a de aclucl ilust,re benedicti- 
'11.0, honra de la Univcrsidad y de la pi~tria, dos 
os con.trarios embargan mi ánimo; el. desaliento y 
a corifianza. No pucclo inenos cle sentir clesaliento, si 
iric colnparo con tantos benembritos antecesores y com- 
paEeros míos, que me liaii precedido en este lugar, y en 
soleinaidades an!llogas; pero la confianza renace al con- 
siderar que el público á cluicn me dirijo estA compuesto 
de personas conocidas todas, liijas en su graii mayoría cle 
esta q~ierida provincia como yó, y unidas tí mí or los víilcu- 
los de t~iltigua simpat,ía. En una palabra, me 'i la110 frente (L 
un público amigo, y aclornado ademds de aquella indulgea- 
cia que es tan propia cle la veríladera iliistracion. 
Así me apresuro h declarar que esa indulgencia debc 
ejercitarse clescle la enuncincion del tema, cuyo desarro 7% lo 
me 12~op~ngo.  Inmensos son los horizontes abiertos ante la 
ciencia del Derecho que cultivamos, hoy sobre todo, cizando 
ae quiere liacer del Derecho un concc to tan primordial y 
absoluto, que la misina institiicion del 5 stado no ha de ser 
más que una personiiicacion suya, ainplianclo cie este niodo 
la esfera jurídica 6, nociones mucho más vastas, que las que 
se colripciidiaii en las antiguas escuelas. No lid de lanzarme 
. yo ri esas alturas, ~ I U W  ah1 cuando para ello contllra con las 
fuorzas necesarias, parcccríailie l~rcieilcioso salir de los líini- 
tes sefinlados á la as~giiaturii que ii-ic cstd eircoii~cndad:~, y en 
la cual tninpoco cscuseaii los )rohlciiias árduos, y las cncstio- 
nes l>:~lpitaiitrs dc iiitcr4s y Ae nctiialide(1. 
Si11 ciribnrgo, clespucs dc inndurn reflcsioil linlli! que las 
disqiiisicioiles largas y dificailes sorinii iricilos oportilnas que 
el nsniitn, $L la vez vasto JT coriorcto, cuyo csMiiieii ine pro- 
~ioug-O linccr, el ciicl rcsponcle h lii i~cturil movilicl~icl de las 
dispc)sicioiies lcg;sl:itio~is, hijns (le ui i :~ &])oca clc Inillo iiiovi- 
niieilto cii las icless y cli los licclios. Y ti I:L vcrd:iel que la íil- 
tiiiia rcforiiin clcl 1)loii clc cstiiclio:;, .tlue lia de estar vigentt? en 
este curso :ic:iilí.iiiico, y ubcdcco sili ~liirl:~ i aqncl iiioviiiiicn- 
to, ina 1)1.o13orcioii:i 1:~ oljortuiiitlnd de ~iinnifestar quc cil ella 
se clB cicrt:~ aiiipli;icioii, que cii i i i  i coiiccl>to iio cs tocln 1:i clc- 
bid:l, h la mntci.ia de procecl;iiiiciiti,s, Irntaclti, coi1 clescuido y 
á la ligcrn eii plnrics nii te]-iorcs; si llega:;:: L conseguirse 
qitc cii cada uiio clc los ranios csl)ct:i:~lcs del Derecho, coii-io 
son cl caii6ilic0, el adiiiiiiislrativo y 01 nicrcniiiil-JT iio linblo 
clel pcilal1)or estar y:i Iiccli:~ la rcibn17:~ cii c1 rccielltc arre- 
glo clc la Facul tnd-se coin~)rciidie:sc ln pnrtc procesal pro- 
piii siiy;~, queclnría, si me eF: 1-icrinititln esta esl-iresioii, más 
descargada la 'P'eorí:~ geiici.nl cle ]~r»cccliiiiiciitns. T a r h  bien 
cuiiil>lida cs para, nii aíío cscolar, el cstiiclio tlc la organiza- 
cion (le Sribuiialcs y clcl Ei i juici i i i i~i~~~lo civil eii sus clos 
rain:is coiitciic;osa y volimt:~ri:i, si l l :~  clc darse rciiiatc á una 
do liiís iisigii:iiiirii:-; i r i h  cseiicialcs  par:^ ht'i1i;~r u11 verclnclero 
jur i s~c~r i  to, ya scn como Abogado, ya coiiio Juoz. 
No cspercis do iiií litcrar*ios ntloriios, ann cn:iilclo así 
:illiag:iria la1 1-ee iiilis ~~iicfitros oiclos; ni cspcreis t,:~i.iipoco 
cicrtos coiirhcl)to; ouc-iii~os, ¿i,jciios A ln 1ieri.ilosa índole cle 
iiucstro itlioiii;~, y qiic coti ficcuenc;:~ cnvucl\~cii lo vacío, 
qiiaclo no lo Lilso j r  di~ííoso de 1:is i(lca:;: iiii clisciirso serd 
hriilo, coiiiu tnri I:IS reces cs h i d ü  1 : ~  ric:iic;;~ iiioclest:~ y siii 
3retc11sioilcs. Eii siiiiin, aspiro tí prescril:~r uri t xaba j  verda- 
hcraineiitc pldcticii, cpie soincto 6, 1 s  iliistreda bencvnlcncia 
de inis ~01iipilficro:j y dc los versados cn el Foro, que tienen 
ocasioii de juzgíii*lo cou ~ i ~ j o r  criterio y mhs imparcialidad; 
y cliie consiclcro de ntiliclncl, mayor aíln con relacioii ¿í los 
aliiinrios que ciirsaii la asigriatlirih clc nii cargo, n6 por si1 
iii6rito iiitriilsoco, si inás bicn coi1 cl objet,n de cstiinilnr la 
act,ividd )- la ntciicion dc los cluc por su talcnto, pericia 7 
p a n  doinihio en los debatcs forenses piiecleri con inqjores ti- 
tulos que yo exliibir csta clase de cstiidios de verdadera i~t i -  
lidad práctica, y bastante cscaso~ hoy por efocto cle 1 : ~  ii~:iiiíri. 
dc filosofir y liiiir cle la iiolca de ern1)irístnri. 
Refi*actnrio A tc)cic, sistei;i:~, :í todo tr>cilicisi~io, /L ioclo es- 
tilo que no sea l)rovcclioso p :~ra  1 ; ~  erlseñ:iiiza y biieiiia ilirec- 
cioi~ de 1:i jiivciiti~cl ~stiiJios<i, sol~iruclnilientc coiiiiiovitlii en 
csta 61 '0~ ;~  clc iigit;icioii, clc: lilclia y dc ~.io~-cclaclcs;, y cles- 
viailn clc sus c:iuucs iintiirulcs cii iric~ii~s~.iil-io cle siis iiiás llc- 
llas nspiracioiics, cilil)le:ir(l i i i i  lt\~lgu;!jc l;ii*o, sciicillo, coi110 
ciindr;~ nl tciiia que clcgí l)nrn el c1ii;unr:;o: ~)i.c~sciilJii.¿~ de: 
a1ardc.i; clc lircstiiclii criicl;cioii, tlc citas niás 6 m(~iios t7:íaclas 
ele cjfic;.i lo1.c~ cc2;hticos; y clt:j ;ir6 ~ ~ I I ~ V ~ L ' O ~  giislcis, ípic tisí 
iiic lo cxigc iiii cc1uc:icioii iiior:il y t:ieiilific:i, es:[:.: iiiiciuiies 
d ~ t ~ i ' t n i i l i ~ t ; ~ : ~  -y ; l l{ i-r~l i ,qic)~:~~,  C O S  Iliii~ilos k 1:~s tc01.í:~~ 1.n- 
ciuri:ilislns, 1)ollo idciil de 110s 1,l)ic-t)ciir;adi~rcs, eaiirs iiivocn- 
ciorics á la 1;bcrt:icl clc coiiciciicia, ;,r ic,clas csis c~bstraccioiies 
(': idc:~lisliic)s, qiic rt:vcsiido:; tlc grilailo estilo y hrillailte fbr- 
ina, soii coiiio el 1)unlo clc I,nrticl:~ tlc los qnch coii siis l>rodiic- 
c ioi is~ tioiidcil ;i ciiv;iiicccrsc con cl :ii.rugaiitc litillo dc 
iiiacslros clc 1:~ cicncia ~urii. 1 Diclio esto, t'oririu o cl tciiia (le iiii clisciu.so eti 10s si- 
guieiites Ih~-iiliiios: 
Estudio c~mpa~raiivo de Iw  Ley de 
Enjuiciamiento civil vigente y Ea 
anierlor. 
Eil sil dcs~irrollo, ~cgn i r6  cl 11ihtodi-i :innlítico-crítico, 
babi.6 de rcl-ictir coii fi.ecusii&i;~ nlguli:is 1i:zl:ilii.n~ por exigir- 
lo así 1 : ~  íiiclolc iiiisni;~ dc iili t,rill?qo. Y aiitcfi de c1cs;~rrollnr- 
lo, toiri:~iiclo 1i:li.a ello por base 1 : ~  1,ey tl-iic ~ i g e ,  cuyos libros 
y i i t ~ l ~ i  todos serAn olijcto clc . .  iiii . cxbuicil, srnine lieriiiitido 
ciiiisigil;~r aíriccros elog-ioi; y clirigir eilt~i~i:islas pll'lcciiies al 
i1ustr:~SIo iiiinisti-o y docto jiirisvoiisiilto que Ia suscril)e, 
111ien con c l l ;~  l i i~  iidiluirido iiii iitulo dc glori:~ y rcaliznclo un 
vei.dadcro Y rogreso, t i c  le cicnci:~ y las neccsidadcs de- 
iiianclabaii c e consuiio. 
Notables diferencias esisteil ci~rt~aineiite eiitre la noví- 
sima ley de Ei;juici:lniiciit,o civil, ~iublicadn por virtud de la 
autorizacion concedicla en la dc bases de 21 de Junio de 
1880, y que ha priiicipiaclo A regir eii priinero de Abril de 
1881 con arreglo al Real Decreto de 3 cle Febrero del mis- 
ino ano, y la de 5 de 0cttibi.e de 1355; difcreucias iio solo 
en el incí,todo y Orclcil (10 111:~tci.ias í qiic tanibieil, J. por 
cierto iniiy esenciales, en el f~i ido,  pues cn la ley vigciitc se 
coiitienen cli sposicioiies coiiil->lcl,ílinente nuevas, que liail vc- 
nido á lleriai. los vacíos que se clcjabnn sentir. 
La LeI de 1855 se diviclí:~ eii clos partes, relativa uiia h 
la ,jiirisdiccion ceiiteiicios:i, y ;i la voluiitaria la otra, coiis- 
tsrido la priiiicra de Y 5  títiilus, y clc 13 la scg~iiicla, 7 coiitc- 
niéilclo ainbns 1415 :~rtículos. La Ley vigciite coiliponesc cle 
tres lll~ros: cil cl priiilero trnt:~ clc las clisposicioi~es coinunes 
á la jiiriscliccioii coritciicios;~ y 6 la voluiitaria; eii cl scgiin- 
do coiitienc toclo lo refcreiitc B 1 : ~  contei-icios:~; y cii el terce- 
ro, que se siibclivicle en clos par.tes, 13ar.n los asuntos civilcs 
la priincra, y 3ara los ilegocios clc coinercio 1% segniid:~, cii- 
cicrra la jiiris a iccioii voliiiitnria; formaiido un cuerpo todos 
los ti-cs libros, coiripiicsto dc 59 títulos y 2182 artículos. 
Aparte de las iiuev;Ls disposiciones qiie 1s' vigeiitc Ley en- 
cierra, y que en cierto inodo repararon esta iiiicvn clivision, 
es de elogiar que cii cl libro f sc coiitengaii las coiiiuiies Q 
la juriscliccion coiitenciosa y voluntaria, porque cle esta lila- 
iiern sc cleseiivnelve con criterio verclaclerniilcntn, filosdfico 
un priiicipio geiieral mLs :~ccpt;~ble y t;osteiiiblc que el ndo - 
tado cii la, Ley aiitcrior, toda vez (lile cii olla hijo el titu 7 o 
dc disliosiciolles geiicrales sc contoilinri tnii solo las rcSc- 
rentcs h la jiiriscliccioii coilteilcios:l, cst;ll)lcci~iiclc)sc capo- 
ciales con d i l~isiiio epígrafe para la voliiiitnrií~ en los ; ~ r -  
tíciilus 1207, 1203 3. 12O!), tíliilo 1 (lo 1 : ~  ticgiiiicln aist,c. El1 
toclii ley dcl.>c liaber uii 1)uiito c:llr>it:ll qiie lc sirva c 1 c b:~c;c?, y 
del cliic se clerivcn los priiicipios sol~rc los que 1i:~ii de girar 
y clcsurrollarse siis prccel)tos, y estu qiic se 1i:~ licclio eii la 
novísiiila de Ei!jiiiciaiiiic~ito Civil, no sc ohserv;rba cii la 
aiitigi~a que csl~s1)lcci:i 11:ises clivcrsns c i ~  1 : ~  dos lsnrtcs cle 
que se coinpoilía. 
Lib. 1, Tít. 1. 
Disposiciones ilucvas prcscnta en las coinuiics h aiii- 
bas jurisdiccioiies la vigcnte Ley de E. C., e 1 ve- 
nido á llcnar nlginos vacíos cle la anterior y a. satisLacei 
una verdadera necesidacl. Tales so11 las coiitciiidas oii el 
nrt. 2." que designa los litigantes con muclia mBs csl~rcsion 
que el 12 de la Ley anterior; las del :irt,. 4.', qnc pcrinite al 
litigailte coxnparecer cliicctameritc, ya por si, ya por iiiedio 
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de sus administradores 6 anoderados. iio solo en los actos. 
de conciliacion, en los act& de juriscliccion voluntaria, e11 
los juicios verbales y dc inenor cuantía, eiiio acleiii8s en los 
juicios de árbitros y ainigables coii-ipoiiedores, en los iini- 
versales, ci~aiido sc trata de coiicurrir $juntas 6 de la pre- 
sentacion de títulos jiistificai,ivos dc créditos 6 clereclios, y 
eii los incidentes cle l~obrczn, alimentos provisionales, cm- 
bargos preventivos y cliligeiicins urgentes preliriliiiarcs clel 
'uicio, daiido cle esta suerte iiiayor libertacl de accioii h los 
'litigantes y fnciliti~i~doles la manera de obtener ronto y 
con iiienos gastos el concurso de la autoridad j i i c  F icial: las 
u 
del nrt. Ii.", cye rcc~nplüz;~iido al 14 de 1 ;~  aiitei*yor, aiiincnta 
los debcres c e los Pi.ocur;~clorcs cn bcucficio y con mayor 
g:~raiilí:~ de sus poderdailtes: las clcl G.', qcluc coi1 la adicion 
de quc f116 objeto? vino A resolver las 110 rqueiias  dudas 
ue daba lugar en 1a.pi.hctica cl 16 dc la ay cle 1855: las 
le1 8.0, YUC no so10 VEW, h ser LIIM eyccie de coinpeiira- 
cion cle os riacvos deberes que la rccieiite Ley iiilponc á los 
I'rocui.acloics, sino cluc evitan miiclias cluclas y ic  aritcs sur- 
gíuii, y que originabaii resoluciones encoiitraclns: lo precep- 
tuado eii el 0." que define inejor y con inayor prcvision 
los iiledios cle que el Procuraclor cese en sii i~eprcscntaci«n, 
quc lo hacía el 17 de la Ley uiiterior: la prevenida eii el 10, 
que lince extciisivu li. iiihs casos quc los enniilerndos cil o1 
19 dc la dc 1855 la intervenciori clel Abogado, piies lioy cs 
obligatoria en los juicios de inciior cilantía, y antes iio se 
obligaba al litigante h, valerse cle 81 en tales asuiitos; refor- 
ina, sAbia sin duela alguna porque hay juicios de esa clase eii 
que se vciiti1:ln cucstioiics i a i i  com licadns, coino las que 
dé11 lugar iL los de iiinyor cuantía: la !el apartado dcl11, uc % es una cbpiu casi lit,eral del 858 cle ln Ley prorisioiial so re 
organizacioii del Poder judicial, y por fin las clel art. 12, que 
soii coiiipletaiileiite nuevas, y quc fijan un sencillo y rhpido 
procediiniento para facilitar al Letrado el cobro clc sus hono- 
rarios, que aiitcs tenía quc ej ercitar su accion dirigicla B este 
fin, cli la forina ordinaria, viéiidose ~rccisaclo h percibir el 1 fruto de su lioilroso tr:zb?jo despues c e dilacioues y rnolestias 
vejatorias é ii~justas. Para el Procurndor estaba cx ,edita i la via de npr6111io con el objeto cle que se reintegrase c c los 
derechos deveiig!idos y de los gastos suplidos, y. para. el 
Abogaclo solo cxistía el derecho que tenía otro cindaclario 
cualquiera; irritante desigualclad que liizo cesar el art. 12, 
equi mranclo en esle punto b los Abo~ados y Procuradores. 
despues se ocupa 1s Ley dc la defensa por  obre, cuya 
seccion estb, & nuestro entender, perfectamente colocada en- 
trc las cKsposicioiles coiiiiiuc!~, porque cl beiieficio de pobre- 
za sc coiicccle pnr:i toclos los nd,os judici:ilcs qiic coiiticiie 13 
Ley, ciiyos artículos 13 :rl $0 s~istitiiycroii cori iiioclificn- 
cioiies y iiiicvos p ~ m c l ' t o d ~  los 179 nl 200 clc la :~iilcrior. 
Esciici;iles soii cicrtninentc cn este l~uiilo las rcfi)rw:is iii- 
troduciclns7, p ilo toclns c1l;is !I iiiicski7n eritcridcr, cciinplctn- 
incnte jusiihcuclas. ilpnrtc cle (lile cii los artículos 179 '; 180 
de 1% Lcy niitig~ia se cxprcsaba 01 coiicclito (le1 lcgislnclor 
coi1 :ilglin:~ i~inyor clai.icl:i<l qiic lo 1i:~ce cl 13  de ln :ictiinl, 
h:~y cii 4st:x prcceptcis, que ::i 1)íeii por uii 1:~clo tieiiclcii II  cvi- 
tar el al~iiso (lile soli:~ 1i;~ccrse tlcl beneficio dc, pobreen, ern- 
pleáiidolo coiiio ariiia 1,:Lra lioiicr ill rico e11 cl caso clc ccder 
en ti*aiis:iccioii :~iitc los tciiiores ílc uri largo y dispeildioso 
litigio, :i lo qiic iio ~od i - í :~  obligárscle eii jiiciici:~, l->oiS otiao 
ladc linrr iiilis d:fich 1i1yi.ar l n  dofcnsn [lo pol>rc; y si bien 
ainbos cxtrciiios son cciisurables, JT clebeii evi tnrsc, pardcc- 
nos cl i'iltiiiio riiás l,rnscenclent,:~l. Así se vd que el nrt. S8 no 
solo ordciia qiic las dciii;lnd:~s de poljrcza se i'orrriuleii clel 
inodo prcveiiiclo cii cl 524, siiio qilc es preciso coiisignnr 
taiitos detalles y presentar taiitos clocuinentos, quc scgiirn- 
ineiite no liay escrito eii qnc se exi,j:iii requisitos taiitos co- 
mo ea  el clc peticion de pobren:~, segun E~cilnientc se coin- 
prende coi1 la simple 1cctui.a cle los seis núiiicros que compo- 
nen cse nrtíciilo. Y tan inclispciisablc se l~ncc llenarlos t,oclos, 
que segun el art. 29 iio se cliir:~ curso á las dcmaiidns clc cs- 
ta clase quc iio los rcuii:~ii 1)or coiiipleto, except~t'indosc iiiii- 
caiiieiltc las cestificncioncs clc qiie 1i:~bla cl iiíiin. G.", si el 
dcinniidado a1cg:lsc 110 liaberlas podido :~eliliiirir, en cuyo 
caso scriiii recl:~i~iad:~s por el jiicz clc oficio. Eil la rcdnccion 
del iiúin. l." dcl citado nrt. S$ liay sin clurl:~ un crroi., rluc ha 
sido causa, dc algunas dificu1t:ldcs cn In 11r.dctic:~ pur linberse 
cainbiado cii denzuizdc~ch la pala1)i.a deo1z~[,l~dr~12ie; crror qiie 
hasta :lliora no liciiios visto rectificado, y rluc clcbici,n siib- 
sannisse eti la foriiia ncostiiinbrncla en tnlcs ciisos. El  nrt. 15, 
si bien Iiacc csteiisivo A 1111 caso iri8s que los coinprrildidos 
en el 182 clc la Ley aiitci*ior los en que procede otorgar el 
berieficio de pohrczi, coiicediíinclolo á los que liayan cedido 
juclici¿~lrnente todos sus bieiics á los acrcedorcs, y los tengan 
todos crqbargndos, adolece sin erribasgo clc ni1 vacío qnc se  
observaba tairibjen cii 1s de 1855. E l  pobre de solemnidad 
no se Iialla coinpreiidido en la letra del art. 15, ni tninpoco 
se meiicioiiaii en 61 los csta)sleciinientos piadosos, hospitales, 
casas de Bcncficencia y Escuelas pias, Q quienes sc considera 
legalinente pobres coi1 arreglo h la Real Orden de 21 de Di- 
ciembrc cle 1857. De deseay sería que el legidlador ,hubiese 
hecho extensivo ii, estos dos casos el art. 15 meiicioiindo, y 8 
otros anhlogos que sc observ:iii en la prbctica, pucs 11:xy iiii 
padre, Tmr qcinp1o, que cnrt>ci6iiclo cn absoliito dc biciics, iio 
ejerci&~itlo profcsioii 11i i~ id~is t r i l~ ,  rii hallándose, cii fin, en 
iiinguiio cle los casos dc cliclio :~rtíc1110, vive ii CSPCIISE~S ;Y por 
la iri:lgil:lniniiclncl de un l~i~jo, y vicc-vcrs:i; y por iiiás (lile 
~ersori:ls en 1:ilcs ~irc1iii1~t;uic;i;16 (l~!bicran tener clcrcclio $11 
bciiciicio dc l)obi.ea:i, lea scrí;i i i i i i ~ r  difícil coliiicguirlo. Por 
eso scriii tligiio clc c!lng:.io que: 1 ; ~  Lcy clc E. Civil coiituviesc 
u i i ~ ~ ~ ~ e m p 1 0  :~i~álo:<o : ~ 1  del art. 28 de ln clc E .  (Irimiiiul clc: 22 
de lliciciiibre clc 1872, scl~rc~clucido en las posieriores, ocu- 
pauclo cii ln actual el 130, y conccclicsc eii t,:il virtud linlsili- 
tacioii (le pobreza al qiic cstiivicrc de iiotoricí1:id coiiilircildi- 
clo cri c~lgiilio de los c:lsos dc la Lcy, siii exigii-le próvia jus- 
tificacsiori, siciiiprc que cl 1itig;iiitc coiitrario 7 cl 3Liiiistcrio 
Fiscal rio se opusicsun i~ ello. U11:~ ref'orii~i~ iiiiportaiite coa- 
tieiic la Ley eii su nrt. 20; refo'oiiri;~ prcp:li.nda por la jiiris- 
priiclericin del Tribunal Suprcmo, y cliie corta iniiclios abu- 
sos, a1 coiiccdcr tan solo ln dcfeiisa por po11i.c para liii 9 osni. 
derechos propios y privar clc este bciicficio ~ i l  ccsioilario o al 
aclcliiirciitc cunnclo cl tercero y el ceclciitc iio tiivicseil dcre- 
cho h 61, salvo el caso en qiic la aclquisicioii 13rovcng.n dc tí- 
tulo l-lcrcclitario. Otras reforiii;ls tniribien ~lniisiblcs, niiiiquc 
no de verdadera iinpnrkiiicin, coiiliciic la j;clp cii ln clcfciisa 
por pol)rc, tales coino los dc qiic: iriforman los artículos 24, 
33, 38, 41 y siguientes, qiic (lc.snr~~ollnn coi1 aiiiplincioiics J~ 
~nodificaciones la doctriiia coiii,eiiicl;t en el S78 clc la Ley pro- 
visioii:~l sobre org:mizacioil clel I'oclcr jiiclicial. 
Lib. 1. Tít. 11. 
Las disposiciones del título 11 son coriipletninente nuevas 
en la Ley; pero se han traido :i ella con algiiiins inodificacio- 
iies y aclaraciones las conteiiiclas en la citada ley del Podor 
judicial. 
Lib. 1. Tít. 111. 
Lo mismo sucede coz1 el título 111, iic se ocupa de los 1 recursos de fbcrza e11 conocer, en el cua sc llnn reuniclo con 
algunas r c f o p a s  atinadas los preceptos del capitiilo V, ti- 
2 
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tulo VI1 de la ley del Poder judicial y del título XXII de la 
anterior de E. civil. 
b 
Lib. 1. Tit. IV. 
El  títi110 IV, que trata dc las acuinulacioncs, divídcse en 
dos seccioiics: iina quc coiiilirencle lo relativo ií acuinulncion 
dc nccioncs , y la otra lo rciereiite LL la acumulncion de nu- 
tos. Ln l~riniera cs coinp1~taliiente I ~ I C T ~ ~  e11 nllestro l~rocccli- 
lllicllto civil, y iio solo viciic d S:icilitnr nl qjcrcicio cle los de- 
reclios, pillo q ~ i c  vita cluc1:is y dificultades que antes siii-gían 
eii la pdcticn. 
Eii Ia scccioii scgiindn dc este titiilo rcproclúcesc cii gran 
~ n r t c  lo disl~ucsto eeri los a~tíciilos 156 nl 165 de la Ley aati- 
gua, y sc iiitrodiicen clis 2osiciones iniav:is traiclns clc 1:~ or- \ gáiiicn dcl Poder judicia , de la Hil2otccriria y cle la jiiris- 
riidcncin sciitacla por cl T. S. de Jiisticia, coiiio sucede con 
criiitciiida eii cl nrt. 165, ~ I L C  cs 1111 tramo~to del ~ i ~ r r a f o  
final, regla 20, art. 309 dc la ley clcl I'ocler jiiclicic~ 1 ; eil cl 
166, q ~ i e  respeta el l~rcccpto clcl 133 dc 1% Lej7 IIipotecaria; 
e11 el 167, quc Ila venido á dcciclir ln cucstion A cliic diera lu- 
gar la eiicoiitraclaj~irisprildcucia clc los Tribiiiialcs rcs~,)ccto 
:i si o1 j~~ ic io  c?jccutivo sc tcriiiiiiaba Ó 110 por 1 : ~  scntcnci;~ de 
reiiiatc para los cScctos dc la acuiiiiilacioii; y eii el lihrrafo f - 
ilnl clel art. 171, q~lio cxccptíia cle sii 1~recepto cii cuaiito á clnr 
~ieferciicio al pleito inL~s antiguo los juicios cle testamenta- 
ria, ab-iiitcstato, colicurso cle :~crecclorcs y quiebra. Eii los 
172 y siguiciltcs se prescriben iiucvos trámites, de que ca- 
rccía 7n Lcy aiiicrior y qiie obedcccii d uii principio inuy 
justo, clniiclo audiencia á 1~)s  dciiiUs litigniites para que pue- 
clail iinpiignar la solicitud de aciuiiulacion. 
Lib. 1. Tít. V. 
En el título V, que tienc por objeto las reciisacioncs, se 
incluycroii tambien con acierto alguiia,~ reformas, basadas en 
los prece 2tos contenidos eii el título VI11 de la Le o r g h i -  
ca del Po a cr judicial; y con relacioil S esta materia E a obrado 
el legislador con verdadera oportuilidad armonizando el de- 
recho del litigante con el respeto que merecen la autoridad 
judicial y los auxiliares de la administracion cle justicia. 
Lib. 1. Tít. VI. 
En cl título VI, sc introcliiceii rio 1~eqneíins iiiodificncio- 
nes, ciicainiiindas todas i~ I~:LCCF inhs rApida la nc1miiiistr;l- 
cioii de jilsticia, y 6 obteiler In iii6s proiitu tcrniiiiacion de 
los litigios, corl,ariclo gravcs a1,usos cn qiie incurrían los nn- 
xilinres, y corrigieiido discil)linnri:~iii~i~te A los que ir~ciirrnn 
en iioglige~ici:~. Bajo cst:is bases ~c dcsarrollaii l i i ~  clisl~osi- 
ciones clel títiilo VI, coi1 uii acierto y i i i in  prcvisioii que 
nuricn scrlin Lastmite ali~baclos. Se lian zai~jaclo ndcmlís coi1 
las clisposiciones clc diclio titiilo tluclr~s y clificultndes que cii 
la prlictica se l,resentnLaii, fijAiidose en la scccion sexta el 
verd:~clero csrhcter. de los tériilinos iudiciales. adonthndose 
recniiciones para iiiipeclir qiio se abhse de ellOs, y i~arcanclo 
ros verdaderos casos eii p c  proceden los apreinios y las 
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rebeldías. 
Lib. 1. Tit. VII. 
En el títiilo VI1 se introdujeron igualmente modificacio- 
nes de iin 2ortancia suina, comPar8riclolo coii lo quc se esta- 
blecía eii f os artículos 33 y siguieiit,cs cle la antigua Lcy de 
E. Civil, tomadas cii su inayor pnrtc do la OrgAr~riica del Po- 
der judicial (títulos 16 y 17,) 
Lib. 1. Tit. VIII. 
Dos seccioiies coinprenclc el título VIII, que trata del 
modo y forma de dictar resoluciones ncliciales. En 61, ade- d mtLs de dcsarrollarse con claridad la octriiia expresada en 
los artículos 61 al 64, 77, 333 y 668 y siguientes de la Ley 
anterior, se contieiie la disposicioii clel 695 de 1s Org6,ilica 
del Podcr judicial, y sc introducen :dguiins iiiievas iiiuy 
acertadas, que cortan abusos que se coinetíali aiiteriormente, 
y que hacen que eii definitiva se vigilen y corrijan las faltas 
que pueclan coineterse dnrante 1s tranlitttcion del juicio. 
Lib. 1. Tit. IX. 
* 
Cuatro secciones nos presenta el título IX, que se ocupan 
dc los recursos que la lcy concede contra las resoluciones 
dc los Jiieces de priinera instancia, de las Aiidiencias y del 
Tribunal Supreino, coiiteiiikrido la íiltiiria disl~osicioncs co- 
munes. En diclio título se coinpóiiclinil todos cstos reciirsos, 
lo cual cs bici1 digno de aplaiiso y evirleiicia el bueii inétodo 
con que sc 'l-irocedih cii la reclaccioii clc la Ley: se introduce11 
disposicioiies nuevas, qnc A la par qiie garantieaii el derecho 
del lit,igant,e, evitan y coibtaii las iifnclias cliiclas ií, v e  daba 
lugar la legislacion anterior; scííblansc B los Jueccs térii~irios 
dcritro dc los qiic hall cle deciclir esos rcciirsos; coricí:cleiise 
facultaclcs a1 litigaiite para im mgnai. los dc la parte coiitiVa- 
ri;~, y dctcriníriase cle uli 1110 d o claro el dercclio de pocler 
desistir clc ciialquiciia de los reciirsos qiic entable, ante el 
inisino Jnez 6 Tribnri:ll que linbie~e dictado la resolucion re- 
clamada, lo c u ~ l  cn iiiiestro sentir cs miiy cquitativo, pues 
facilita 1 %  tcrininacioii de las incideiicias, y pcrinito qiic sin 
gastos de iniportaiicia pueda apartarse o1 litigante de nii re- 
curso teiiierario. Antcs era doctrina corrieiite qiie el Jnez ci 
Triblinal, que aclmitíaii una af3elacioii eii aiiibos efectos, iio 
teiiían jiirisdiccioii para adnlitir el clcsestiliiiento, que liabía 
que forinular ante el Superior iiiilicdiato, con lo que sc cau- 
saban dilaciones y gc~stos pe~judiciales !L ambas partes; pero 
hoy, eii virtucl de lo disl-iuesto eii el art. 409, cesaron estos 
iiiboiiveiiieiites y se abri6 e1 caiiiiiio y facili taroii los iriedios 
de rectificar ciialquier error, iinprevision 6 ligereza. Tóinase, 
no obstante, la justa precaucioii de que iio se admitan los de- 
sistimiento~ sin que cl Procurador tcuga pocler especial 
~riara cllo, 6 sc ratifique el iiiteresado, y se dispone con toda 
razon qiie se im ongan h este las costas ocasionadas con la 
iiiterposicioii de P recurso. Lo expuesto en este título es sin 
pe1:juicio de lo que digainos en el VI del lib. 11. 
Lib. 
Coinpletanieiite nuevas son las disposiciones que contie- 
ne el título X de la Ley. Todas ellas son, & nuestro modo de 
ver, inuy atinadas obedecen al principio de no hacer eter- 
nos los litigios, y c-7 e que uii litigante no este siempre bajo el 
pcao de 1111 pleito, l~rovocaclo sostenido ú veces para T causar niolestias y vejaciones. E que deja pasar los thrmi- 
nos que scííala cl art. 411, dQ entender bien claramen- 
te que uo tienegran fk en la justicia de SU causa, y g ~ i e  n.o 
quiere proseguirla. Y son tanto rnús acertadas las disposi- 
ciones de este títiilo, cuai~to qiic iii ~i i~i i icra c ils;i á la p:~rte 
demandada í, apclacla la molcs~i:~ (lo teilci qiie ]-idir la ci~du- 
cidad de la instaiicir~, piics iiripoiie ii los sccrc,t:ii.ios <; uctiia- 
rios la ob1ig:zcioii clc dar cneiita cle los litigios qiic se llnllen 
en alguno cle los casos dcl nrt. 411, y :i1 inisiiio tieiilpo no 
cierra por completo la priieba A t,ocla peticiori, ci-)iiceclií.iitlo el 
dereclio clc reclainnr eii contra coiifi)i.rne á la ii~aiiera detcr- 
ininada cii el art. 416. Tarrilioco priva eii alrisoluto nl recla- 
mante, tL quieii se liay:~ 1,or desistido, do cjerciiar siis ticcio- 
iies en otro jiiicio, sieinlwe cjile iio 1lay:lii pi.escrItn, conio se 
ve en el nrt. 419. El 418 coiitlciie :~cleillá:; iiiia cscel~cion Jus- 
tísiiiia respecto 6 las cjcciitorias: cle iio coiltenerla, sería cen- 
surable la reforina, pues veiiílria cl dcrcclio adjctivo li iuvn- 
dir el siistniitivo, y qucclaria inclisculpzblciiieiitc clerognda la 
ley V, tít. VITI, lib. II clc la Nnvísiilin Iiccopilacioii, quc se- 
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ñala 20 nííos para pedir el cuiiipliiniento dc una Ijccutoria. 
Lib. 1. Tít. XT, 
La materia de que habla el títiilo XI de la nueva Lc , i coinprenclíase en la aiitigua cii 1c)s artíciilos 78 :rl 81. Coii a 
reforilia se aclaran inucliísiiiias cluclns !L q11e dabaii lugar 
las palabras siiz zrlte~~iin. qser.wso que contenía clíclio nr- 
tíciilo 81, y so establece iina bien acertada distiiicion entre la 
tasncioii propiamente diclia y la indebida iuclusioii eii ella 
de l'artidas cuyo ag.o iio corresponda al condenaclo en las 
costas, haciendo cPurt. 429 materia de cuestion incicleiital el 
iiltimo extrcmo. 
Lib, 1. Tít. XII. 
Muchas y muy fuiidadas eran las qnqjas l~ que daba lu- 
gar el repartimiento de negocios judiciales, de cuya materia 
no se ocupaba la Ley de 1855, y que expoiie la de 1881 con 
gran acierto y laudable previaion eii el título XII. Deficiente 
en este puiito el antiguo Reglaineuto de los Juz sdos de 
rirnera instancia, se trató de conipletade con yas R. O. 
:e 18 dc Mayo de 1863 y 15 de Euero de 1864, y con el U- 
tíciilo 868 de la Ley Orgdnica del Poder judicial; rnas d pe- 
8ar de estas dis osiciones los abiisos continuaban, v ii evi- 
tarlos y corregir os tienden los artículos 430 al 436 de la vi- P 
geiitc Let. cle E. C., cuyos pormenores no podciiios 3or inC- 
nos dc c&sidei:ir acertados y pi*evisores c11 alto grn d o. 
Lib. 1. Tit. XIII. 
Dolicada es li iio diidarlo y de trasceildciicia F;nina, 1 :~  iiia- 
teria clc las correccioiies discil~linai~ins, A qiie se reficre cl tí- 
tulo SI11. Miiclias cluclas preseiltaba la ~riictica en este 
punto, porque la Lcy :intsrioi. no corilciii;~ Sisposicioncs es- 
peciales sobrc el particular, ocupáiiclosc de la iii:~tcria en al- 
gunos artículos sueltos, y el tít. X I S  llc la Oro.anizacion del 
Podcr,jidicinl era deficiente; ycro lioy, inercccfil 10 cstaluido 
en el titulo que analizamos, creemos que liabrbii cesaclo todas 
esas dudas. 
Lib. 11. tít. 1. 
Llegamos ya al libro 11 dc la Ley, cuyo título 1 se ocu- 
pa de los  acto^ de conciliacion. Algunas inoclificacioncs s c  
han irltroclucido eii este punto: el art. 4G0 de la nueva Ley 
amplia á mbs casos que los coinprendidos en e1 201 de la an- 
tigua los en que iio es preciso intentar la, coiiciliacioii; el 
apartado del 463 rcforino, el 300 do la Ley Oi-gSnica, y da 
cornpeteilcia en las l~oblaciones en que liubiere inLs de ni1 
Juez municipal al del distrito en que tcng:~ sil rloi~iicilio el  
deinanclado, guarllanclo así coiisecuencin con el pi.incipio ge- 
neral qiie contiene el pbr~.alo priinero de diclio art. 4G3; el 464 
llena 1111 vacío qiie se notaba. cn la Ley antigiii, disponi6ndo 
acertadctinente que, caso de competencia 6 dc rccusacion eii 
un acto conciliatorio, se tenga por iiiteiitacla la coinpnreccn- 
cia sin m6s trAinites, y con certificncion cn qnc consto así 
, ucda entablarse la Jenlalide; el phrrnfo finiil clel art. 466, qiio 
amitando al rni~xiiniiii de oclio dins el tbrinino eri que al Jucz 
puede aplazar la celebracion de la compareceacia, cortó los 
a b ~ ~ s o s  il que B e  prestaba el al-t. 206 de la Ley anterior, y e venia B clejar al arbilrio de los Jueces el seííalsiniento dcl c ia 
de la coinparecencia; el 468, que modifica con acierto cl 208 
de la antigua en cuanto á la manera dc citar & los demaiida- 
dos y b la  rapidez en el cumplimiento clel oficio de citacion; 
el 460, que suaviza el precepto del 209 cle la de 1855, y sil- 
prime la multa que en éste se imponía al qpe no comparecía 
rii :~ lcgab:~  justa causa; cl 476, que solo liei.mitc llevar 6 eft3c- 
to  como sentencia lo convenido cri acto conciliatorio cii:iiido 
sil inlerés no cscccla de 230 p c s c t ; ~ ~ ,  i1:indo cii los dciiilis ca- 
sos 211 coiivenio el c:irActer do docuincilto l~íiblico y soleiiine; 
el 477, cluc deteri~iiri:~ la li~riiia de pctlir la iiulic1:id cle lo con- 
veniclo en cl act,o de coiic:ili:icioii; el 478, que lo declí~ra in- 
eficaz j r  iniiiida cclcbi.arlo dc nuevo si iio sc 1jreseiitcise la 
tleii7an;l:~ ordtiiari:~ clcrltro dc dos :%lios; cl 47!), ryiie vino d 
resolvcr la delx~ti(2;~ ciicst,loii de si el acto coiiciliatorio iiite- 
~-ruiiipía G iio 1 : ~  l3res~l*il~ci011; y el 480, qiic ¿¡isl->oilc iiii trn- 
b:i,jo os~ndíst,ico rliio j r i i  voni:i practichiiclose. Est;is rcloriii:is, 
cil sii 111;1570ría plnusiblcs, so I)rcst:~i\ ti~iiibicil ádjustns ceiisii- 
r:is. No 110s csplicaiiios l t ~  rnzoii qiic 1)iicda l~nbcr lxira v e  
uii convciiio cri acto coiicili:iiorio, c1iy:t ciitidocl iio cscccla 
llc 250 l~csctas, 11;13';1 LIC l l e v ; ~ r s ~  Í'L efi:~to liar 10s t ~ á i i i i t ~ ) ~  CS- 
t,;~blccirlos yiarn I n  ejcuiicioii rlc las sciiteiici:is, y ryic li:iaiiiiilo 
dc CS;L a1iin:L solo so cniisiclerc coniij ilociiii~cn1,o piiblico, pucs 
l?;~recí;~ iiaiur:il qiie c!l 1egisl:lclor ol)tasc llar cii:ll~lliici.i~ de 
; ~ n i b o ~  cxtrciiios; pci-o sisiii;lwuoriL,niiidiid (le critei.io. En- 
coiilraiiios taiiihicn recluuclnrite 6 iniiecos;lria In dis1,osicioii 
dc  los dos l3árrnfos fi i i :~lc~ del art. 477, piics lijiiiirlo la Ley la 
conipctc~icia cn gciicr;il pai*;~ tod:~ clase (lc jlilcior;, no L:ibía 
ara iic repct,ir cspeci:lliiiciitc lo que cii c ~ c  arlíciilo so dicc. 
f ~ n a  311~1;~ iiii11ort:iiite se p rc so i~ t ;~  el1 I:i l-~hctica I>ilri\ I:L al)lj- 
cacinil clcl apíirt,aclo del art. 476, que cl lvgislador debi0 evi- 
tcir. Eii 41 se CIJL 31 convenio eii acto conciliatorio por. c:iiiticlad 
mayor de 250 l ~ ~ s c t " ~ ~ e l  valor y efichcia de uii coiive- 
llio coiisign:~clo cn c?uc?~uaeizto píbl ico y sole7n7ze, )i y coino cl 
níinicro lii-iiiiero, nrt.. 1420, co~iccdc fiiorza +jccut;va 6 la es- 
crit~ira l~í~bl ica ,  qiie :i1 fin no pasa de scr un cZue~ci12c~~to ~ ~ í h l i c o  
y s n l e n z ~ ~ ~ ,  ocurre pregunt~ir j,teiidr8 apnrej ada ej ecucioil una 
ceitificacion dc un acto conciliatorio en que se conviniese so- 
bre cuantía superior B 250 pesetas? Nosotros creciiiofi que no, 
porqueel caso no sc llalla compreridido en el art. 1420; pero 
no encoiit,ramos razon alguna f'orinnl para privar de fiierza, 
ejecutiva Q un convenio en esas condiciones. De desc:~r sería 
- que el legislador hiciese una declaracion expresa y especial 
sobre el particular. 
Lib. 11. Tít. 11. Cap. 1. 
E n  el título 11 del libro 11 se comprende uno de los tra- 
Cados más irilportantes cle nuestro procediiniento civil, puds 
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contielle ln  innteria rcfercn te á los jiiicios dcclarativos. En 
esta parte sc llar1 iiitroducido iil~difici~cioiles I r i i l jT  esencia- 
les, dcsari~nll;inclosr? coi1 teciiicisiiio y sctlticlo prhctic.0 1:is ba- 
ses coiitcilidns eii la Ley (le 21  clc Juriio dc 1880. I'riiici1,iase 
por defiiiir los cluc perteiieceil ri 1:~  clase (le jiiiciors cleclnrat,i- 
vos, incliiséildu entre ellos el oi.din:irio do ~nng-or cuniiii:~, el 
de iiiciioi ciiaiiti:~ y cl rcrbal; esi abléceilsc disposicioiics co- 
mhiics :í todos cllos; si4iii,arlec liis reglas p:ii.a dctcrminar la 
clase dc Jiiicio qiic coi~respoiicla; fíjniisc Ins clIligc~icias prcli- 
133in;li.e~; sufiálaiisc los clucuiileiitos que h:211 (le 7rcsciitarfie 
con ln c1ctii:inrln JT coiitcstncioii, y las cópi:is cle \ os niismos 
y clc los csci.itos; dcs:li-i.6llasc toda la doctriii:~ relativa aljui- 
cio oi.diiiario dr iliayor cii;~ntia eii las scis scccioncs clcl capí- 
tulo 11, y por fin, cii los 111 y IV se iiiarca la, t,riiiilitíicioii cle 
los juicios clc iiieiioi. ciiaiitís. Estas son, traaaclns ,(1 grandes 
rasgos, las rcforiuias quc en 1,211 iinl~ortaiitc iiiatcri:~ coii1;iciie 
la vigente Ley; iri6s coirio su iiriportancin cs inuclin, vainos á 
ocii 3nriios de cllas con alguna ~iiinaciosidad. 
ha primera rcforma os aiiiiiciitar la ca1itid;icl litig: 10s;~ cn 
eljuicio de inenor cuantía lzastn 1500 pesct:is que antes cstaba 
limitada B 7 5 0 , ~  eeu este punto se adoptó el tGriiiino iiieclio de 
la base 17 cle la Ley cle 21 de Juiiio dc 1880,pues en ella sc aii- 
torizaba al Gobieriio para aiitiieiitar el iiitei.6~ cii tales juicios 
hasta la suina de 1.000 á 2.500 pesetas. Esta rcforiiia prcpa- 
rabn A iliiestro eiitciicler otra crl ciiaiz to á 1;i ciiticlttd dc lo cyiie 
fuese ol~jeto de los j~iicios V C ~ ~ J I L ~ C S ,  y clc L I C B C ; I ~  scrin qiic cn 
vcs clc las 250 pusctas, que el art. 48G scild:~ coiiio linlit,a pn- 
ra Ia cii:~ntia de los inisinos, fijase 500 ciiaiiclo iiieizos. Sin 
emliai.go, la iiiieva Ley de E. C. sosticne ni1 cstc l3uiito la re- 
forinn introducida por el art,. 270 dc la Orgiliiica clel Fodcr 
judicial.-13cneficiosns liaii sido r i ~ r c l d c r a t c  1;is ilisposi- 
cioiies dcl art. 488, que 11a vellido A resolvci. dndas clc tras- 
cendencia qiie en la 1v6ctica nncinri, debido ;(l la i~iala redac- 
cioii del apart:~do de1 nrt. 995 cle lx  Ley antigiln. Difiporiíase 
en 61 que las lcrceiias sc a~ist:inci~~scii cn ,$I.U<O O ~ L ~ ~ ~ L C L T ~ O ,  y 
como no hnbía cri ella otro juicio ordinario ilne cl clc qiic tra- 
taban las oclio secciones del título VII, se ~ c í a  iniichas voces 
la anoriialía de que uua reclaniacion de e~i~.idad inferior A lo 
que la Ley permitía cleciclir en juicio verbal, tciiia quc ser 
objelo de uno ordinario cii que se gastaba miis que lo clue se 
demandaba.-Fija despiios la Ley en sil art. 489 1;is reglas 
quc han de scrvir de base para determinm el valor de las dc- 
mandas y la clase de,'uicio declarativo en que deben ventilar- 
se, y en estc yuilto ;idopta con lijeras variantes las disposi- 
ciones del art. 316 de la OrgLnica, que hizo ccsar las infiiii- 
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taa dudas que producía cl silencio de ln Ley de E. C. de 1855. 
-Los artículos 492 al 406 inclusive coizticiicii taiiibieii iiiily 
revisoras disposicioilcs, que regilaii 1:~ trailiitacion que 113 
$e scguirse cii;~nclo el dem;iiidado iio se coniomie con al va- 
lor que b 13 cosa liligiosa llnya clndo el deiiiaiidarite eii ciiiil- 
plimieiito del art. 490 6 con 1 ; ~  clase clc jiiiciu prol?iiesto por 
áste; clis osiciones que lleilarori los gralides v:icios de cluc 
adolecícifa :Lntigii:~ Ley, que solo sc ociipabn (le cste punto 
en los artíciilos 1.135 p 1.1GJ. Sin ciiibai.go iiosotros todi~vía, 
encoiitranios cleficienic cil este punto l n  lcy vigentc, f ucs en 
vea de dejar al nrbit,iio clcl Juez municipal, coi110 lo incc el 
art. 496, cieciclir cle plano con solo oii A 1:is partes cti el iuis- 
nio acto de la ~0111 J 3 a r c ~ ~ i i ~ i i ~  para el juicio solirc la cuaiitía 
litigiosa, sería iiii~s acertado y hasta coiiforiiic con lo clue 
pare casos iguales dctel.iiiina, rccurrir al iiif'omic ~cricid 
establecido eii el nri. 403. 2 CSiiio cl Juez niiiiiici \ ,:A li:~ dc 
fijar el valoi. dc iiia finca q ~ i c  110 vi6, con solo oir n cleiiian- 
daiite y dcinaiidado, quiciics de ordiiiario se liiiiitnn cii ca- 
sos tales B insistir si~teniáticaineiite eii sosteiicr sus pi'cteii- 
siones? Con solo esto, ¿ha clc T-aliiar i l i i i l  fiiica ú otro objeto 
de que iio tenga reiiioto coiiociiilicnto? ?,Y qii6 lia de haccr 
tampoco cl Juez de primera inst;mcin llegado el ciiso del 
párrafo segnnclo del art. 49GY 
La seccioii scguiidn dcl titulo de que vciiiinos ociipándo- 
nos eiicicirn las disposiciotzes del art. 211 de la Ley wti- 
gua, y eii los 408 y sigiiiciites coin dciucnt,a cstn iiiateiia 
con otras inuy acertadas, concluyen o con reproducir en el d 
502 el texto clel 223 cle aquella, cuyo ni*tíciilo aplica tanibieii 
al deinaiiclnclo cl 545, corno lo lincín la Lcy anterior en 
el 253. 
En  1;i seccion tercera se conipcridian clisposicioiies s~lel- 
tas dc la Loy antigua, se p r o e n  casos cle los que nada se 
decía en ósta, y se arripliaii las clisposicioncs coi1 verdadero 
sentido prhctico. Msreceiz especial inencion cii este punto 
los artícjilos 508 al 514, que han lleiiado iiiia vcrd:ldera ne- 
cesidad qLie se dejaba sentir para llevar al terreno prhctico 
lo dispuesto eii el 260 de la Ley zntcrior. Por ini~s que en 
esta seccion se observa verdndcro tino y uii sentido priicti- 
co  extraordinario por partc elel legislador, creciiios no obs- 
t a t e  que debiera sup~iiliirse, ó al in6iios uzodiliwrse cl níi- 
inwo sc undo clel art. 506, que dqja 1;~ pucrtri abierta <L los 
meclios fi e biirlar el prccepto couteiiido en la priniera parte 
de cliclio artíciilo, A iiuest,ro modesto juicio, lo iiie,jor sería 
supriniir ese número segundo; pero caso de sosteiierlo, bue- 
3 
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iio fuera variarlo en el sentido de quc, para acliiiitir despues 
de la clciiiencla y coiitcstacioii dociiineiitos de fccha anterior, 
se exigiese que la parte que los presentase probase haber 
teiiiclo coiiocimiento de ellos posteriormente ti dichos cscri- 
tos. Tal coino sc lialln redacti~do el iifiiiicro se~iiiiclo de ese 
artículo liace ineficaz en la prilctica la proliibicion cstableci- 
da en el iliisino. 
Lib. 11. Tít. 11. Cap. 11. 
El capitiilo 11 de este tilulo coii~preiide sois secciones, 
clestiuadas locles ellas d la traiiiitacioii clel juicio ordiiiario 
cle iiiinyor cuaiiti:~, y en este piinto, si bien sc lian reprodii- 
ciclo inuclias de las disposiciones de la Ley de 1865, se in- 
irodyjeron eiiipero reforinas rdicalcs de graiiclisiin:~ tras- 
cendeiicia. El ort. 524, con que ciicabeza la seccion priuiera 
del capít~ilo 11, iiioclifica el 224 de la Ley antigua cn el sen- 
tido de que no sc necesita desigiiar la clasc de accion que 
se ejercita, A no scr en los casos en que la misma accion sir- 
va para regular y deteriiiinar la conipetencia del Tribund; 
e1 528 coiiceclc un segundo término y establece iiii segiindo 
llainainieuto pam el demandado k. quie~i no se ciiiplace eii 
persona; y el 530 amplia A, 20 dias el tdrinino de niievc, 
quc para coiitestar la cleiiianda coiiccdía el 234 cle la ante- 
rior Lev. 
En la seccion segiiiida, qi?e trata de las excepciones dila- 
torias, 1iQllaiise igiidinentc disl~osiciones iiiievas muy atina- 
das. No solo aiiineiita liasta siete les c~iatro escepcioncs con- 
tenidas en el art. 237 de Ia Ley anterioi*, aiíadiendo A, cllas el 
533 de la vigente la falta de pci~sonalidsd en cl deinandado 
por carecer del cardctcr S represeiitacion que se le atribuya 
eii la deinanda, p la falta dc reclniiiacioii prévia en In vía gu- 
b~iiiativa ciiando la derniiíida se dirija contra la Ilacienda 
yiíblica, sino que divide en dos excep6ioue~ diicrentes la se- 
giiiicls clel citado art. 237, y define de u11 modo claro y téc- 
nico lo que se entiende por falta de personalidad en el actor, 
cortando así defiiiitivaiente las cuestiones infinitas iL que en 
la 11rActica daba lugar el antigrio texto. Conf~indíanse con 
muclia frec~iencia la falta de personalidad col1 la falta cle 
~ ~ i o i i ;  p por más que el Supremo Ti-ibunal de Justicia ya 
estab1cciei.a con sil jurispriidencia la verdadera y sana doc- 
tiina sobre este punto, hoy han cesado esas dudas con el 
precepto de la excepcion segiincla del art. 533. Adeinbs de 
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estas reformas, iiitrodujo taiiibieii la iincua Lcp otra uii la 
tralnitacioii de las exce~~cioncs dilatorias, aconiodáiiclola h la 
sefiulada 11ar:~ 10s incidentes, y colocó con acierto e11 esta 
seccion el proccl)t,o del art. 251 dc la antigua, qiie se Iiallaba 
en 1% seccioii relativa :i la contcstacioii, aniplianclo 6 diez 
dias los seis que para forinularla fijaba diclio articulo. 
La seccion tercera abraza 1:ns reglas refcreiltes :i ln con- 
testncion, reconvencion, róplica y diiplica, coi1 ciiyo e , ipa$ 
encabeza, obrando así el legislador con inhs pro 1 ~icclnc y 1116- t 
todo qiw antes, pues en la l ~ c y  de 1855 estas c isposicioiies 
sc bajo la sola ciiiiiiciativa de la coiitcstncioii. Ob- 
séri~aiise ii esta seccioii iinport:mtcs y ~cortadns iiiiiovacio- 
Des, tales conio la clc aiupliar Q diez los seis clias c1iim11 la 
Ley iliitcrior sc coiicedí:~ii para evaciinr los traslados clc ré- 
plica y dírlllica; la de pcrmitir al actor rciiunciar 6 la rúpli- 
ca, e11 cuyo caso no se f eriiiite taiiipoco el escrito de dír- 
-plica, enteiicli6iidose Iiec ia esta reniincia, no solo cuando 
así se manifieste expresainente, siiio cuando el actor deje 
trascilrrir el término sin prcsezitar cl escrito; 1% qiic sc con- 
tiene en cl a 1art:~do clcl art. 548, qiie autoriza para adicjoiiar 
6 modificar !as pretensioiies y oxcepcioiies f0rniulacl:is en la 
denianda y contestacion, sicmpre que no se altereii las que 
seun ol?jet principal del pleito; y la de que iiiforma el pQ- 
i ~ a f o  priinero del 549, que exige una franca coiifesion ó no- 
getiva de los hechos articulados por la parte contisaria, cou- 
cediéiido en otro CLLSO facultad al jiiagaclor li;lra que en l : ~  
senteiicia pueda estimar coiiio confesion el silencio 6 1:~s res- 
puestas evasivas. Todas estas reformas, acertadas, eii niies- 
tro se inspir:tii eii el laudable propdsito de abteviai 
e l  prooeclimionto sin inenoiicabo del derecho do los liti 
.fa"- tes, y dc que las coiitieiidas judiciales se sostciignii y di uci- 
den con franqueza y claridad, clcsterrando de iina voz la  
forma inaliciose y reticente de las antig?ias alegaciones. 
Notables inuy oportuiias so11 asiinisino 121s reformas 
clue encierra 2 seccion cui~rta. Divídesc cn dos periodos el 
térinino uno de veinte clias iinprorogzables para 
articiilar y otro de t r e i u t a l ~ ~ r a  ejecutar toda la prueba, acor- 
tando el de sesenta dins que pma todo ello coiicedía el ar- 
tículo 262 de la antigua Ley y moclificaiido cl273, cuyo tex- 
to  ciertamente 1:~iiieiitables coiifiisioiies: acórtase 
hasta oclio el térniiilo de uii a50 concedido cn el ai-- 
tíciilo 264 para practicar prucba eii Fili f inas y en cualqiiiera 
otra parte del uiiindo iio relacionada en os iiírincros aiiterio- 
res del 556 de la Ley actual, tcniéndo para cllo eii cuenta sin 
duda lo que heinos adelantado desde 1855 en el r~1111o de co- 
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~iiuiiicncioncs y de locoiiiocioii: cl!~ h la priieba uiia publicidad 
verdac1er:iiilentc beneficiosa, y coiiccclc en ella una iiluy pru- 
clciite interveilcion h las partes y sus clefensorcs; y en fin, 
orcleiia todas las operaciones de período tan iinliortaiite del 
jiiicio cori un criterio inás áinplio que niites, y con teiicleiicia 
á la claridacl y a1 dcsciibriiniento cle la verdad. 
La seccioii qiiinta sc ocupa en scilalar los mcclios cle 
l x n ~ b i ~  adiiiisibles eii jiiicio, qiimoii los inisiilos qiic enuine- 
Taba el nrt. 279 de la Ley de 1855; 
giicn uii m61oclo y órden inQs 
y sentirlo práctico las 
qiie piiclici.aii siirgir cn la alilicacioil cle tan trascendelitales 
prcce ?tos, y acleinás se est:~blcceil con la clcbida sc17aracioii 
los re 1 ativos á cacln uno dc los ii.ieclios de prueba. 
Es cl priiiiero la coiifcsion judicial, llniiiacla cii el c(5dig.o 
Alfonsiiio co~zoscc~zcia, y en esla parte la Lcy acLu:il. lleva vi- 
siblc ventaja h la antigua por su claric1;~d y previsioii y por 
las rclorrnas Q csle res iecto iiitsoducidas, eiitre las que deben 
citarse especialiiiente {as clc que informan los artículos 582, 
588,593 y apartado clcl 594. En el primcro se c~nccde~iciiltacl 
para l~reseiitar cl interrogatorio en el acto mismo cle la coinpa- 
rccencia, lo cual ticne sin cliicla por objeto procurar la mayor 
reserva; en el scgiinclo se liermitc quc las partes se liagan en cl 
acto de la dcclaracion las preguntas JT observaciones convc- 
iiiciites para esalai.cccr la verdad de los heclios; en el tercero- 
sc rcserva para clcfirlitiva el declarar coiileso d la parte que 
no coinparezca & la scguilcla citacion, rehusarc declarar 
6 pcrsiisticre cn no rcsponcler categóricaineiite ~lcspucs 
de ay)wcibirLo, inieiitras en el articulo 207 de 1% Ley cle 
1855 sc clisl7oiría qiie esa declaracion cle confeso se hi- 
ciesc iiiniediat:~mente r sin esperar :I sentencia definiti- 
va; y en el apartado de 1 594 se nclopta una precaucioii que 
clebeiiios aplaudir, porque ha de evitar los innchos  busos os d 
qiw se prestaba e1 ;irticulo 202 de la anterior Ley. Segun és- 
tc, toclo litigante cstaba obligado h clcclr~rar-bqo juraiiicnto 
en cual iiier estnclo clel jiiicio clespucs de contestada la de- 
manda,[io cual era motivo en inuclias ocasiones de que se 
dilatase uii pleito indefinidamente al~elando al sistema do 
exigir jiiralorios, hacibnclose así ineficaces las disposiciones 
1-ales que fiji~ban los térininos,jucliciales; ~ e r o  hoy han cesa- 
do estos iiic61iveilioiites, piics adeiii&s de I' a reforina conteni- 
da en el apartado del art. 594 prohibiéndo exi ir más de un 
juratorio por cacla parte deopues del teriiiino 7 c e priieba, se- 
gun el 570 no piiocle exigirse confesion juclicial hastn que el 
pleito so reciba Q prueba. Una refornin serín conveniente in- 
trodiicir A, liucstro juicio cn el phrafo final del nrt. 583, cliie 
viene !t scr igual la filtiiila parte de1 293 clc la Lcy aiiti- 
un. La segiiiicla citacion qiie tillí sc orcleiia dcbiera ciitcil- 
8crse por ciieiita del citado, Iiiirs iio liay razoii ;ilgun:~ liara 
cluc sir) jostn causa clc c dc obcdeccr :~1 ilainamiciito judicial 
~11ia p¿~~. te  c:~iisaildo IL j :L otra. gastos g molestias. Antes de 
dejar cstc puiito relativo h la coiifesioii en juicio y cle las re- 
iiiriii:~s iritrocliicidas eii este medio dc prueba, tcnen~os que 
ocul~ariios otra vcz con algiiiln inhs cxtension clcl art. 582, 
inuy soiiicraiiieiite iiiclicado, y ; ~  quc pnccle ociirrir un caso 
~rdctico , mejor cliclio linbrh «c~ii.rido scguraineiitc, qiie cvi- 
hciicia u11 defecto do 1 ; ~  novísiina Lcy de E. civil. Y sino 
veailios. El apartaclo dcl citkido nrt,. 682 esk~blecc, coiiio clc- 
jaiilcis rcf'criclo, la rloved:icl dc quo pueda rcncrvarsc 1i:lra el 
acto cle la coiii ~arecencia clel litigante, que haya dc declarar 
B instanci:~ della lmrte contraria b:!jo jiirainento, 1 ; ~  prcseiita- 
cioil del interrogatorio, en cuyo cnso el juez scfialar;i, seguil 
el 583, el dia y llora cil quc haya de teiicr lugar el juratorio 
y iiiaiic1ar;lz cital. las palies. Si iio coiii-pnrece el qiie ha, de de- 
clarar, ni alcga justa causa cluc sc lo impida, sc le volver!~ S 
citar con scilalamiento cle clia y llora y 1i:kjo al)ercibiiiiierito 
cle tenerle por coiifeso, coino~orcleii:~ el últiiiio párrafo clc ese 
articiilo; 7 si tanpoco se pi.csent:i. ni :ilegajust:~ caiis:L A la 
scgiiiida citacion, podrá sei. t,c~iiclo por confcso cil la sciiten- 
cia clefiiijtiva, coiiíioriiic al 593. Alior:~ bieti: suliongaiiios cpe 
ocui-rc todo csto; qiic un litigaiitc pide c1ocl;ir:lcioil juradr~ ti 
su coiitrario; y que &te, uo  obsinntc h:ibcr sido citado por clos 
veces, oon apercibiiiiicnto la scg~iild:~, no ~e p i~sei i t :~  11i ale- 
qajusta causa ne lo iiiipicla, y que cl priillero rcclama al 
biiez que hiigiL% c1ecl;iracion de confeso cn clcfinitiva. i C 6 -  
ino obra el Juez en este caso? Ciiinpliendo con cl art. 59s de- 
be acceder h csa ~cticion, sieinp~e qiie coiiciirraii todas las 
circiinstancias apiintadas. Pcro zrespecto :I qué estrcmos ha 
cle tenor por confeso B cse litigante coritiiinaz? No Ilabién- 
dosele presentado a1 ~ e d i r  la citacioii el 121icgo de l)o~icioiies 
en uso de la resei.vs bd apartado dcl ari. 582, no tienes pre- 
as en su poder que acliiiitir como pertinentes y acerca 
c e las cuales decretar la cleclarncion de confeso, resultando $iit 
así iinposiblc cl ciiinpliinicnto de lo disj~uesto cn cl503, y que 
el litigaute burle ln Ley. M~is esto se obvia, se nos dirá, de la 
manera siguiente: el que @di6 el jiirntorio, lnego que se 
efectiieii las dos citaciones, prcscnta, con el escrito en que 
solicita que en clefiiiitisa se tenga or confeso al litigante, el 
f? 
S interrogatorio de reguntas, y el uee las aclinite conlo per- 








alcances de aqiiclla declaracioil clc confeso. De esta stierte se 
erita, eii efecto, el incoiir~ciiientc apiintaclo; pero se iiicurre 
en otro iio menor, porque el que pidió el juratorici, al ver clue 
es precedeiite aqiiella declaracion, en vez dc acoinoclar las 
preguritas R los extremos ue proyectaba, las liacc cxtcnsi- 
vas A todos los heclios del y iligio, con lo que viene & rcsiiltar 
,, c icainente ~111 abtiso. Coiiiprendcinos quc pucliera defen- 
erse esta soliicion coino uii jnsto castigo al litigante que ?Y 
despreciió el Ilaiiiainieiito judicial ; iio obstaiite resiiltaría 
siempre en puridacl un abuso de la Ley, que cii buenos priii- 
cipios cle justicia dcbe evitarse. Así que nosotros crecinos 
que todo se correda con stipriinir de la Ley cle E. C. el apar- 
tado del art. 582. %u oljcto no ,udo ser otro que procurar el 
mayor secreto en el contciiido c c las rcpntas ;  pero 110s pa- 
rece bastante garanticlo con el medio Y c e preseiitarlas en p le- 
go cerrado, que concede la priiiiera parte dcl iiiisrno, ciiyo 
pliego iio se abre, segun el 584, hasta el acto cle coinparacer 
el declarante. 
Despues de definir el art. 586 lo que se eiitieiicle por do- 
cuineiitos d-tblicos, é incluir entrc ellos nlgiiiios de ue 110 
'i hablabla el 280 de la Lcy antigua, encoiitrainos igua mente 
usa importante rcforlnn cii la regla primera dcl 597, segun la 
que, la inversa de lo que antes sucedía, no se necesita cl 
cotejo con sus originales de las cópias do documeiitos píibli- 
cos, d iio ser que expresaiiieiite se liuhiere iriipugnnclo su 
autciiticidacl S cxactitud por la parto & quien l~er~~idiqueii,  
teniéiiclose en otro caso por legitiiiios y eficaces. Eii este 
sentido ya había hecho iiidicaclones el Tribunal Sil reino 
de Justicia. semili iluedc verse en la sentencia de l." $C Ma- 
yo de 1858.; m& 114 tenemos ya rin precepto positivo que dá 
A los docuinentos i~íiblicos la verdader:~ iinuortancia aue lile- 
receii. En el inisii;o criterio, y tradrici6iido 'e11 disposi'cioii le- 
gal la doctrina establecida por diclio T. S., se inspiran los nue- 
vos preceptos del art. 598, yue tainbien resuelve las muchas 
dudas que en la práctica solian ocurrir. Elart. 590 es asirnis~no 
nuevo, y fija con acertado criterio el modo práctico de llevar 
á cabo el cotejo S comprobacion de docuinentos piiblicos, y 
el 601, nuevo ell la Ley, al i-iiéiios en su priiiiera parte, está 
más claro que los 282,283 y 284 de la antigua. 
En el tratado de documeiitos privaclos, correspondencia 
y libros cle los comerciantes hallainos las innovaciones de 
que informan los artículos 604 y G05, que se redactaron con 
acierto y prevision. 
Lijeras en extremo son las variantes que se observan 
coinparmdo la Lcy actual con la anterior respeci;~ al cotejo 
de letras; y cil lo re1:~tivo al c1ict;lliiieii de peritos, t1iicoiltr:~- 
nios algiinas iiíoclificncioiies cil l : ~  i~intcrln coiitciiiclri, t!il el 
:irt. 303 de ln niitigiin, i.cf'ci-eiiles, ya ci 1:~ foriii:~ de i~ciiiibrar 
los peritos, ya á la rnaiicra clc dcsenipeiinr ástos su coineti- 
do, darlclo iiitcrvcncioii ;(l las parte8 ~ i ~ i ' : i  hacerlc~ observa- 
ciones jr exigirlos csplici~ciorics, ya t;iiiibieiii respeclo al 1110- 
clo cle trainit,ar las recusncioiics qiic sc iiilciilcil coiilra los 
peritos, LL cuyo respecto nacl:~ clecía la Ley de 1855. I'criiií- 
tese tniiibieii eii la motlcrn:~ peclir iilfoiiilcs sobrc lo qirc sea 
ninleria dc litigio A las Acaclctiiins, Colcgios 6 Corporncioiios 
oficiales correspondien~es, ciiniido cl dictliieii rericial cxija 
operaciones ó conocimicritos cielilíficos especia es. 
Iiicoiii~lct;~ la Ley clc 1855 cil 1:~s rlisliosicioiics refercn- 
tus : ~ l  recoiiocimiuiito judicial, l)ucs cii sus artíciilos 304 y 
305 se trataba esta i11atei.i;~ iiiuy ligcrniiiente, Iia 1lcii;iclo siis 
vacíos la actiial cn los 633 al 63G, dicthi~do rcglns i.cspccto ti 
cuaiido procede este medio de lirueba, cláiiclo auto~izacion al 
Juez para recibir tcstigos y oir 1:~s obsorvacioiies de perso- 
nas pr(lcticas coi1 el fiii clc csclarcccr la vel.cli~t1, y dispoiiidiiclo 
con acierto que en los casos cn qiic se aciierdc el reconoci- 
miento judicial y e1 ~er ic ia l  cle una iiiisiiia cosa, sc pr:ict,iq,iien 
siinn1t;inenineiite. 
Lleganios h 1% l~r~ieba dc tcstigos, cii c11jra iiiateria intro- 
dujo la vigente Ley iinportniitísiliias y raclicalcs iiioclificacio- 
iics. Especial inciiciori iiicrcceii, ciitrc otras, las clc qiie in- 
forrnaii el art. G40, cluc d iiiiitacion cle lo cliic ya siiccclia cii el 
lx-ocecliiiiieiito criminal, inancla que se l3resciltc lista clc testi- 
gos cori sus circiiiist:~ncias ycrsonales, y qiic cle ella se de 
cópia ci 1. parte cont,rario; el 11ArriiS0 tercero clel 641, que cle- 
seanclo sin duda que se guarclc la iiiayor rcscrva, periliite cjue 
los intcrrogalorios cle reprcgiiiitt~s sc presciiteii eii el iiiisiiio 
acto de darsc princilsio al exdineii de testigos; el 642, que 
contiene una de las reforiilas iiihs trnscendeiitalcs de niiestro 
procecliiiiiento, digna de todo clicomio, g roinpidndo cl secre- 
to cle las pruebas antiguas inancla que el exh~iien de testigos 
se verifique en audiencia píiblica y d presencia de las partes 
y sus defensores si conciirriesc~i, lo cual influye inucllísimo 
sin duda en el inayor csclareciiniento de la verdad; el G43, 
que asigna drnplias f~i,ciiltades al Juez para obligar d los tes- 
tigos á presentarse; e1 644, que, coino disponía la Ley cle En- 
juiciainiento criminal, coiiccde con inucha justicia & los tes- 
tigos, que sean obligados & comparecer, derecho Q que 1% 
parte interesada lcs facili~é los auxilios ó 1% iiidemnizacion 
T e  corresponcla, clej ando sil fij acion al criterio escliisivo del 
uez; el 645, que limita con toda razon el níimero cle testigos 
gue dcbeii esaiiiin:~rse coi1 cargo B las costas jr gastos clel 
juicio, declaraiido ilc cuciita clc la parte los que se inotivcn 
coi1 la prcsciitacioii de in&s cle seis tcstigos por cada prcgun- 
ta útil; el 647, que A iiilitacion dc lo preceptuado eii la Ley de 
Enjiiiciaiiiieuto criiiiinal citada, malida iiistri~ir al testigo cle 
las penas señaladas para el f:ilso tcstiinoilio en caiisn civil; 
el 648, que eilcicrra prece )tos iiiás claros y Ainplios qiie el 
316 de la Ley antigua; ci 652, Tic adopta clisposicioiies, iio 
solo para que el testigo declare con libertad, si que taiilbicn 
para que no qucdc iliiiguii particular por coiitcstar, y el Juez 
a as explicaciones necesarias para el esclareciinieilto de 
hoclios. 
El1 el tratado de tac1i:is se inirocluceil por la iiiievn ley 
algunas modificaciones iiiiportantes , si bien se reproclucen 
en gran parte las disposiciones de los artículos de la anti- 
gua. Eii ésta sc recoiiocía el clereclio de .t:~ch:~r testigos dentro 
de los c~iatro clias sigiiientes a1 de la ilotific:~cioiz cle 1:~ pro- 
videncia inanclando entregar los autos para alegar de bien 
se establecía un perioclo especial para la priie- 
a referente B las misinas; pcro la nucva Ley, coi1 inqjor grobado7 y
acierto, clispone que las taclias se pro Jongail deiitro de los 
cuatro dias sigiiiei~tes a1 en que se hu b iereii terminado las 
declaracioiies cle testigos cle una parte; se prescribe yiic se 
articule la prueba por otrosíes, eilteilcli6ildose eil otro caso 
renunciada, j r  se niailda que se lleve A cabo duraiite el tér- 
mino ~ L I C  reste del seguiido perioclo, concediéndose próroga 
por el tiem o necesario pai.:~ probar las taclias, la cual juinás 
podrB csce S er dc diez dias. 
No clejaré~iios este ~iiito de las pr~iebas sin exponer brc- 
ves refleiiories acerca Qel criterio que reina eii nuostr:i Icgis- 
lacion vigente sobre la apreciacioii cle la priicba cii materia 
civil. Sabeiiios qiie algiinas leqislnciones conceden Mnipli:~ li- 
bertad B los Jiieces y ~ribiinalcs, que eii otras se prescriben 
las reglas B ?e lian cle siijctarse para apreciar la priicba y 
. , dictar los fa1 os, jr que en la i~uestra, B exccpcion de la con- 
fesioii, liecha con las solciniiidadcs legales,+ y de los clocu- 
mciitos públicos y soleinnes, venidos al pleito coi1 citacion 
contraria, ó cotqjaclos eil forma con sus originales en 
los casos que proceda', c ~ i  os clos inedios tieiien eficacia 
robatoria, usen de li bertac Y absoluta para apreciar la prue- 
%a, y formar sil criterio y sil coiiviccion segiin las 
de la sana crítica; fac~iltacl que es propia tan solo de los l'?lar, uz- 
gados y de las Aucliencias, fuera del caso expresado en el 
ntíinero séptiino del art. 1692, que pe~niite el recurso de ca- 
sacion en el fenclo cualldo erl la apreciacioil cle las pruebas 
haya liabido crror de clereclio 6 error de lieclio, J- Gste npa- 
rezca eviclcuteineiite por docuiiieiitos 6 actos u1zt411ticos. 
Pues bien: esta Silcultad, cstn 1ibert:il de ap~eciacioii e11 la 
prueba, sc coiisidcra por ilustres j~iriscoiisultos coino cl nicclio 
mAs eficaz para corttlr abusos y cvitnr errores. Rccoiioeeiiios 
de buen grado que eraii frecucntes los erivures y :lbusos eii 
ciertas pruebtis; i11iis aun sil onieiiclo eii toclos los juzgnclores P las dotcs clc ciencia, rectit~ic j r  I~r6ctica, ¿,q.Liicii cliicla qiic á 
iinpulsos, riu dc su i1iistr:icioii cle si1 coiicicncia, por iiite- 
grus q i e  scaii, si de circiinstai~cias av::salladoras cliic se lcs 
imljoneil, puoclcii presciiiclir, por c:jcitiplu, cle iii1 clictdinen 
pericia1 suscrito uil6niiiieilicritc por pr~soilas de :ici.cdi~L:iclo 
sal~ei. y grancles coiiociiiiic\iiios, j r  qiie hul~icee recaidv sobre 
uil p~iiito téclii~ho y esclusivo dc su coiiipctc.ricia? I'ues á pe- 
sar de eso los Jueces, In:ls:iclos eii cl absolutisi-iio inflexible de 
la Lcy, l~ucclcn rec11:iznr uii clictAi~icii pc~icinl, que seri .t:~l 
vez uila verclad nxioiiiiit;ca. Ocurr¿iisciios estas soiileros 
reflesiorics 31 fija1'110s e11 el cstaclo social de iiucstra nacioii, 
que se vé cacla vez intís soiiicticla á 217~ cac'iguis~~zo nbsorveiite 
y ?!riiiuador, verdnclera filoscra que destruye la inoral :L& 
miilistfi~tiva 1. política! y que cii sus iri7-usioiieí; clrsiilcclidns 
aspira Q socnb:ir los ciii~ieiitos ml~s  sólidos clcl Poclcr jiidi- 
c id ,  úiiico escudo, dighinoslo nsí, dc iodos los ciiicladanos y 
de  los pueblos librcs. 
La seccion scxta, íiltiinn clel jiiicio dc inay 01. ciiaiitía, 
ociípasc cle la inateria rcf'crciite ú los e~icritos cle co~iclu- 
sion, vistas y seiitencias. Iiitroclúceiisc eii esta scccion 
reforiiias iil~iy acepi ahles. El azltigiio alegalo clc l~uciia llriie- 
ba, clue era por lo rcgiilar iiri tr:~bqjo cxterisp y pcsado, 
ue de orc1ili;~rio solo coiitribuía á litigar la iiiiagiiincioii 
]el Jiiez, qiiedn rcduciclo lioy, seguii el ari. 670, d iiii brcve 
y inetódico resíiineii clc los lieclios quc liaran sido objolo del 
debate, y i~ la inaiiifestacion cle si se inaiiticiien en toclo 6 cil 
parte los fiiiid:liiieiitos de dcrcclio alcg-ados, puclióiiclo Lacor- 
se citas (lc otras lcycs ó cloctrinas legales, si bien sin coincii- 
tarios ni otra csposicioii qiie la clel coiiccpto positi7-o c ~ l  qiie 
se  estiillcii aplicables. Aclóptaiise iiicdidas ~~re~r isoras  para 
evitar toda dilacioii cii este t,ráinitcjiiclicial del litigio; déjase 
B la eleccion de la parte optar ciltre o1 oscrito de concliision 
6 el i~if'orinc oral; determíilanse los casos en qiic éste procecle 
y la manera dc Ilewslo tí cabo; ainpliase liosta quince o1 
térinino cle doce clias que para dictar sciiteiicia coiicedía la 
ailtigiia Lcy; p por fiii, en el al~artaclo del art. 679, sc ninnda 
que deiitro de seis clias sc remitan los antos al Tribiinal su- 
peiior, coiicedii.i~clo así algiim iniis ainlilitiid que la fijeda en 
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el art. 335 de la Ley aiitcrior qiic seííalaba solo dos dins Da- 
ra ello, y cuyo t,r(rinino era deiiiasiado angiistioso. 
Lib. 11. Tít. 11. Cap. 111. 
Nos liallniiios ya  coii el capihilo 1 .  qiic se ocupa del 
,juicio de inenor ciiaiitin, sobre cuya iiiateria se obseru;m eii 
la Ley iiiicvn rel'orlnas l;liidahles, que vaiiios ii ciiiiineriw cn 
la parte cnliii~il. Ya d~jaiiios dicho en otro lugar qiie se clcci- 
den lioy cii jiiicio de inenor ciiantin las rcclainacioncs c~iyo 
interds, crccclicnclo de 260 liesetas iio ~ ; L S ; L  de 1.500, J. 
en esta cLse de asuiitos se ~ r e c i s n  cl coiicurso dc Lcirac 2;': o
El art. 680, coii el propósito sin cl~ida ilc no dcjar vticio algil- 
no cii las rcglas por qiie lia dc regirse eljoibio cle quc 113- 
bliluios, dispone qiie sc acoiiiod» Q las esti~bleciilas pnra el 
de 111ayor ciiantin, cn cuanto á ello no se oponga la trninita- 
cion esliecid que lc es lieculiax; el 681 señalo el tLiiiiiiio de 
nueve clins, quc antes era de scis, liara qiie cl demandado 
coinpnrezca j r  conteste; el 683, con previsioii y justicia á 
nuestro juicio, fija iiiieve dias para la coinparocencia del de- 
mandaclo Q quien se einlilace por edictos, y seis mQs para la 
coiitestacion, si coinparece; el 688 aiiiplín Q cuatro los trcs 
que para contestar la reconvei~cioii concedía el 1142 cle la 
Ley antigua; el 691 acorta cn i i x i  dia cl 1il:izo quc el 1144 cle 
la nntcrior marcaba para I n  celcbracioii del jiiicio verbal, Ila- 
iiiado ciliora uiQs liropirunentc conyn~~eeenrin, y concede al 
Juca tres dias 1,ara dictar sciitericia, cuando por la iiiitigua 
prescripcioii ienia que Iiaccrlo ori el inisiiio ~ i a , ~ l a z o  excesi- 
vamente niigustioso; lps (los l)riineros 1)hra os 01602 eiicie- 
rrun d i~~~osic iones  previsoras para casos que ocurría11 con 
frecueiicia, y cle que no se ocupaba la i~rit~igiia Ley; los tres 
dias qiic ~11.145 dc la iiiisma seiialabi~ para proponer pruc- 
be, soii ahora scis por el 693, en lo cual el Iegiglador obr6 
cuerclaineiite, porque era iniiy breve aquel tdrinino para ope- 
a racion tan imliortnnte y ti.ascendentn1; el 695, previéndo el 
caso de que, no obstante que se 11ubiese recibido el juicio 
B prueba, iio se propusiese, orcleiia la comparecencia de la 
misnia inailera que en el caso del 691, lo ciid es inuy lógico 
y natural, piies no hay razon alguna para que en ocasiones 
tales se l~rescinda de ln coinpnrecencia coino lo hacía el 1147 
de la Ley anterior, y qiie sin einbargo la inanclase celebrar 
el 1144 cuando las partos cstiiviesen conformes en los he- 
chos y se presciiidiese, por tanto, del trdmite probatorio; o1 
696 dc Ley vigente ainplía 6 veinte cl plazo dc iiiievc rli:as 
que seilalaba coiiio iiihxiinuni p:ira li>racticnr 1:~ ynzebn el 
1148 de la cle 1855, cuya rcforiiia es sumairieiite bciieíiciosa, 
porque las riiás de las veccs cra iinposiblc suiniiiistrarla 
en tal1 estrecl~o plazo; el 698 iiitrocluce con muclia i ~ z o i i  el 
tériniiio estraol-diiiario de l~riicba cri los juicius cle iiicuor 
cu;ilitia, llciiaiido así iiiin iiccesiclocl nc se dejaba sciltir cii 
l a  lirhctica, liiies no subseiii:~ í~ elle Ti1 fiicultnd que al JIICZ 
coi~ceclía la anterior Ley eii 811 art. 1.140, ir~uy dado d abusos; 
el 700 eiicierra ~rescripcioiles nuevas i.elerciites á las t:ichns, \ sobre lo que nac a clecí:~ la Ley dc 18%; cl 701 amplia d ciil- 
co c1i:is cl tkrinirio dc iino quc ~ m - a  dictar seiiteiicia otorgaba 
el 1.152 de uqnellii; el 703 coiitieiie precept,os iiuevos, que 
muy sl~lsiaineiit~c tieiicleri ,i cortar los :ibiisos y d cvitar las 
dilacioiics que aiites ouiirri:~ii eii csta clrisc cle juicios; y los 
704 y siguieiitcs Iijaii las reglns & que ha dc ncoirioclarse la 
ti.ainitucioii cle las apelacioiics, est:indo eii cste piiiit,o ILILLS 
coinpleta y práctica que la antigua la llueva Lcy, qile iirodifi- 
ca los tbriniiios judiciales con acicrto. 
Lib. 11, Tít. 11, Cap. IV. 
Ocúpase el capítulo IV dc los juicios verbales, por cierto 
con in8s extension y insyor aciert..~ quc lo hacía la Ley de 
E. C. de 1855 en el títiilo XXIV de 1% nriiiiera imrte. I'rincí- 
piase reprodiiciúndo lo dispuesto en el art. 486 res ecto A, la 
cuantía da lo oiie auedc ventilarsc eii iuicio ver!,, y se 1 1  ' u 
aclara la duda :i q11e piiclicra dar lugar 1; reclaccion clc1485, 
n~anií'es~indose que aun cuando la deniai~ila se funclc: en do- 
cuinento que teilga fi~orza ejecutiva, se decidiráii eii juicio 
verbal todas aqilellas cuyo interés no pase de 250 pesetas; 
exccptii:'~iidose, ciiipero, como izo poclía inénos clc suceder, si 
l a  Ley liabía de respetar sus anteriores preceptos, las deinari- 
das do tercería y dein8s que sean iiiciclentales de otro juicio, 
para cuyo caso fija reglas el are. 488, y las iie se dcdiizcan X por reconvencioii en los juicios de iliayor JT e irienor cnan- 
tía, pnra las que deterrninaii la inaiiera de ventilarlas y cleci- 
dirlas los artícnlos 544 688. El  717 conticnc una clisposi- 
cioii iiuevn, sin clucls :&una muy acortada, maiidando que 
ciiando el Juez inunicipal crea quc cs incompetente )ara co- \ nacer cle 1 :~  cleiiiaiicla, bien por la rnate~in objcto de el a, bien 
por razon de la cuantía, dicto 6 coiit i i iu~ion de la misma 
auto cleclarbiidolo así, y previniéiido al cleinandante que-~ise 
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cle sil clereclio antc quieii y coino coi.respozicla, cuyo auto se- 
r& npe1:~ble cn ninbos efectos. E l  art. 722 establece la citncioil 
clel deinaiidado liara la coin aieccncin con iilds ncicrto que 
el a~ar tndo del 1.167 (le la E ey nilt ipa; el 725 deteriiiiiin la 
inancra de citar nl rlemniidaclo cuyo p;vaclei-o se ignore; cl 
apartado clel 726 hace extensivo A, los juicios verbales lo dis- 
pncsto eii ~ 1 5 2 6 ,  si bici1 eii vez de un din cliie cii dstc 8e con- 
cede :~ l  deniniicldo aiisciitc, por cacla 30 kilóiiietroi;, eii aqucl 
sc oi;orgn uno por cncl:~ \~eiiitc; clesigiinldad y difercncin qiie 
no 110s es~~lic;~iiios; el 731 prevce el caso de qiie ea los juicios 
verb;ilcs so formulc reconveiicioii por c;~iiiidr~d iiiayor clc 250 
peset:~s, c1islioiiii:ndo rluc al deninildaiitc Be lc rcsoi-ve su cle- 
reclio pnin qnc lo ejercite doilde correspond,z, coino dice el 
apartado do la regla cuarta clel art. 63; los 733 al 740 en- 
cierraii sdbins clisposicioncs,  inspirad:^^ siii clucl:~, en un cri- 
terio obscrvnclor y pib!~ctico, relativas /i la traiiiitaciori de las 
apelaciones qiie sc iiiterpoiig:in coiitra las sentencias cle los 
Jiieoes iiiiiiiicipales, y al iiiodo de decidir Ins terccrías que sc 
susciteii eii sil ejccucion; disposicioiiea qnc abrovi:zil la siis- 
tancincion y cortan de raiz los sbnsos que solía ocasionar la  
iii:ila fé de los litigniites, quc dcspues dc ape1:~cla una senten- 
cia no sc cuidaban de agitar la nl,elncioii, lioni8ndo i la pwte 
coiitraria c.n 1:i diira alternativa de sufrir Unil l~ara1i~:~cion i ~ i -  
definida 6 de gostioiiar el ciirso clc la alsaclo; JT cl 740 dicta 
las reglas A cluc ha cle acoiiiodnisc la traiiiitacion de 1;is pe- 
ticioiics (le ~ o b r c s a  quc se introduzcan por los que senil ijar- 
te en losjiiicios vcrb:~les, viniendo así A 1len;rr iin v:~cio que 
se notaba el1 la i~iitigiia Lcy. Por iiltiino, una de las rcformas 
lnbs t~asccndeiitnlcs qiic cii esta clase clc juicios contiene la 
vigente, os ciertaiiientc la de que iiiforina el art. 728. Segun 
81, si iio coiiiparcce el dcmandaiite cu el di:i y llora sefiala- 
dos, se lo tcndi-ti por desistido de la celebracion del jiiicio, 
coiidenhiidole en todas las costas JT h que iildcini~ice al de- 
maridado de los lierjuicios siifridos, los cuales i.cgiilni$ el 
Juez bajo el liinite niáriiiio de 50 pesetas, cuyo iin orte, con 
el de las costas, se exigiri por la vía de apremio. urn cier- f3 
temente nos arece ln disposicion de este artículo. E s  ver- P dad quc el si eiicio de la Lcy de 1855 en el caso de no com- 
, parecer el clcmandai~te daba l~ igar  d inuchoa abusos y il que 
se vejase, inolestasc y perjudicase al deinandaclo; g e r o  %13 
manera de corregir esto es en demasía extremada. iihoi3;. 
buena que en ese caso se iinpongau las costas al deinan- 
dnute, y se le obligue k iiideinnizx de los perjuicios al de- 
mandado; mAs es excesivo el rigor que eiiiplea 'la LeJ. decla- 
rando al priiiiero desistido de la celebracion del juicio. 
L N ]  - 
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Ap:wte este iiicoiiveilicnte que ofi.ccc o1 articiilo iIc cli~c? 110s 
ociipainos, ticiic cl no iiieiior de prest:irse ;i liili~lios erroros 
JJ al.)iisos, 13orq11~ ii;id;i 11i;/Ls fwil qiic iiiciirrjr eii ellos cn los 
pueblos ri1r:iles donclc iio 1i:~y rol4 píil~lico y su11 iiiiiy pooos 
108 p:~rticiilares,-cliic 1iaI)r:i ( I i~c arrcgl:\r con lo:; del Jiica y 
Secretario cuni-ido lo us:ii1-ni nritlii iiitis dado li cli~liutiis í, 
illciderltes cliic la fijacioil dc la. lioi.:~ c:íncta y ~~cicladcsa. No- 
s o i ~ ~ s  crccirios que todos ostos iiicou\~cnici~tcs cesai.i:in, y 
& la vea se c,orrcgirí:iii los ;\busos que d:ba oc:i:;ioii 11% cle- 
ficiciicin clc la Lc-y aiitigii:~, 11l;tiit~i~i4i1cl~) Loclc el tosto dcl 
artículo 728 1116110s la 1 ~ n . t ~  rcf(:i.cili~ :i iciior lioi' clesisticlo al 
dein:iilclailte de la cclcbracioii clcl j iii cio. 
11. Tít. 111. 
Eii 13 inateria de los inciclciltes, objeto clcl títnlo 111, era 
en la que la Ley dc 1856 dej;~ba 1:i pi1ei.t:~ :~Lierla A, i1i:Lyorcs 
abiisos, que liacínii los litigios iiitcriniila1)les cos tosisiii~os, 
y en la ( F e  ln actual lia ~voc i~ rado  cci~rnrla h 1 : ~  iiia1:i fh  de 
los litigantes. A cllo ticndcn siii cliida :ilgiiii:i lns c1:irns y 
prccisas prescl.il~ciones de los astículos 741 al 746, qiic no 
solo definen de un modo iii<is p~opiu  y tci.iniilaiitc lo qiic se 
entieiide por cucstioiics iiiciclciil;ilns, sirlo cliic iiiarcnii con 
inagor lirccision los casos cu cpc los iiicicieutes iiupideii 1% 
contiiiuacion del ji~icio l)rincilial y qiie 1i:iii de s~iatailciarse 
cn la inisinn pieza de autos. E n  cuaiito al 111odo de trainitar los 
incidentes eii priiiicr:~ instancia poco varía la niieva Ley de 
la antigu:~; pero coi1 t,ieiie inuy acertadas disposicioiies para 
los q ~ i c  se proinucvan durante la scquncla y en los recursos 
de casacion, llenailclo así un gran vricio que sc d ~ j a b a  sentir 
en la Ley de 1855. 
Lib. 11, Tít. IV. 
E l  título IV se ocupa dc los juicios eii rebeldía, asunto 
del XXV eii la Ley aritigiia, y sobre ciiyo punto no se han 
hecho relol2nas de importancia. Debe citarse entro ellas la 
contenida en  el art. 769, que s~il~li6iido iin vacío cle la Ley 
de 1855, h a  venido B economizar tieillpo y dinero autorizan- 
do la notificacion personal de las sentencias dictadas en re- 
beldía cuando pueda ser habido el rebelde y asi lo solicite, 
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sob1.e lo que giiardaba sileiicio acluella cii el art. 1.190, y es- 
i:iblcci6iido que eii rce dc inscrtarsc litoralmente la seiitcn- 
cia, se iiiserte tan solo el eiicnbezaiiiicnto y la ~ a r t c  dis1)osi- 
tiva; J' es ignaliiiciitc digiia cle rlotarsc la reforma cst:~blecida 
eii el nrt. 784. En efecto, silcedía coi1 alguiia frccneiicia que 
un lit,ignnte, 6 quicii se concediera audiencia coiitrn ln scii- 
tencia clictcicla cii su rcbcldí:~, volví:^ B coiistituirse eii ella 
durante las actii:iciones clel particul,zr, y entonces, coirio la 
Ley iio preveía este caso, ernii diversas y encontradas las re- 
solncioiles (pie aclol2td):iii los Jueccs Tribuilales. Tiilbs 
ahora, la iiucva Lctjr, supliéii~lo cst,a falt:~, r 1 ispoiic que llcgndo 
ese caso quede firinc la sellteiicia dictacla, JT que no sc perini- 
ta clesl2iies contra ella i i i i ig~ii  otro reciirso. Eii los ai*ticulos 
785 y 786 se antoriza taiiibicil-y cs otra disposicioii iiue- 
va-audiencia contra las senteticias dictadas en los juicios 
verbales, y se rnxrca la traiiiitacion qiie cii tales casos dobe 
seguirse; y por fin el 789,-clisposicion iineva tninbicii- 
preceptíia que no se conceda auclieiicia en coiitrn de las seii- 
tencias dictadas en rclselclía cii los jiiicios qjecutivos, e11 los 
posesorios, ni en ninguii otro despues clel cual pueda prorlio- 
verse otro juicio sobre el iiiisiiio oljcto; disposicioii acertadí- 
siina y que se inspiró sin duda eii la doctrina dc (pie los re- 
cursos extraorcliiiarios solo clcben adniitirse despues de 
agotados los ordiiiarios. 
Lib. TI. Tít. V. 
El tíbilo V tratii de los juicios cle Qrbitxos y clc aiiiignblcs 
coiii~~oiiedores, clcdicando ;I coda uno su seccioii, y cuiiiprcn- 
diéndo eii ellas las inzi iie la Ley ailtcrior desarrollaba 
en clos títulos c i i~ere i i i~~i . i~~~or in ;L dc ii.toilo que crceinos 
aceptable, atenclicla la intiiiia coilexioii que eiitrc ainbos jui- 
cios existe, 
. Coiiio la iiucva Ley deja yn expresnclns eii el nrt. 487 las 
cuestiones que pueden s'oineterse al o arbitral S al de 
amigables coiiiponcdores-de lo que ha laba la anterior cn los 
770 jS' 771-13riiicipia rcprodiicieiido el 775 de la misuia; y 
el 703 de la vigente, difiriendo algo del 774 dc la antigua, 
adeiiihs de exigir con riizon que se consigne la profesion cle 
los otorgantes y de los Brbi tros y el lugar en que liayii de se- 
uirse el jiiicio, sobre lo que nada decía el íiltiino de esos 
$os ~ t í c u l o s ,  no req~iiere el noinbrmiento de iercero para 
el caso de discordia, que era la circunstancia cuarta del 774 
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de la Ley ariterior. El 705 de In iiiicvii ieeiiililaza nl 770 <le 1ü 
niitigua coi1 gr:lil vciitajn; pues adoiiiás clc coiltcncr 1ii.occp- 
tos mBs generales JT lircvisores, clh fornin al ic(1iiisito (jiiiiito 
clel 793. 3 1  707 contiene atiilacll;~s clisliosicioiics pnr:t cl c:~so 
de que los Aybitros liubiescii acc1it;1ílo y iio qiiiei.nii c~iiiililir 
sii eiicarg.0, y les iiiilmiic 1% iospoiisabilid:id clc iuclciiiiiizar 
los d:iíios y pci:juicios cpc liiiliieson caiisado por no cleaeiii- 
l ~ f i ~ r l o ,   cuy:^ rPsl~oiis;J~ili~l:id repite cl 800 p:ir:~ u1 caso clc 
q ~ i c  los :~i.liitros, por ciilp;~ siiga, 111.1 diclcii el l:~llo cloiitsci dcl 
ti5ririiiio. El  803 licrfcccioiia g coni13lel:~ los 782 y 783 de la 
Ley anterior, aiitoria;indo l i ~  lirí>i*og:~ del ti.iiniiiu s(bii;iledo 
en cl coiiiproiniso 1,;irn proii~irici:~r scnteiici:~, si Iiicii con 
cortnliis:~s y rcslrlccioiics <inoiiiiiiiarl:~s Q cvit:ii. :~biisiis. El  
820 nos lirescillr~ una ílisposicioii ilucv:~ iizuy oportiii la y 
eqiiitativa; el $21 cstalileci? el reciii.su qiic sc periiiitc coiilra 
las l>rovidciicias que clicti~rcii los brbitriis durxite 1:i sustnii- 
ciscion del jiiicio, sobre lo que gunrd;ilxi. silciicio 1:i. Ley nii- 
tigii:i; y el 824, previ6nílo uii caso ílo qiic 6stn no sa omipi~ba, 
dícenos lo uc 119 cle linccrsc cnnnclo cl coiii~romiso He cele- 
bre para d a r  uii pleito, iiicoac!o p? y ~>oiidiciitc cii liriiiiera 
iiistailci:~. Coniu se vít, pues, el juicio ai.l)it,rnl esti  mljor tm- 
tado p clcsarrollado en la Ley clc 1881 qiic cii la dc 1855. 
A nella cn sus artículos S97 :~ l  829 liabla clel jiiicio de 
ainig&los coiupoiieclorcs , y eii ellas coiiili(.iidia, aclara y 
coiiipleta con acierto y recto critcrio la doctriiia coiiteiiida en 
el titiilo XVI de la  Ley <le 185í,t8cilitan~lo la teriniiiaciori del jiiicio y ejecucion de 1% seiiteiicia, y Ileii¿~iid~ coi1 sci1tido 
prBctico los vacíos que en este piiiilo se notabaii. 
Lib. II. Tít. VI. 
Consagrado el titiilo VI  B la scgiiiicla instancia, 110 en- 
cierra todas las c1isl~osicioiies que ;iceroa de esta inateria 
coiiiprende el novisiiiio código clc E. civil, cuiiio quiera Te en el título I X  del libro 1, que trata cle los recursos coi1 tra a6 
resol~iciones judicialcs, y cii los cnl3ítulos 111 y ITT del tit. II 
del libro 11, que liablan de los juicios de menor cuantía y 
verbales, hay iiiiiclias que dicen reliicion k la. segunda ina- 
tancia. Por la simple enuiiciacion de lo expuesto, se coin- 
rencle la falta de  in6todu que se  observa en la redaccion de fa nueva Ley. Esta falta, como la de clesliiide de inaterias, 
habían sido notncla~ en la anterior; defectos que, dando 11:- 
gas k qne se alargasen los pleitos y sentase jurispruclencia 
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coiitraclictoria, ciicoiitrainoti;, coiitra lo que era de csl~erar, 
en la vigente. Parecía uatiii.¿rl iie clespiies de tratar cle Ins 
apeliicioncs, sc <iwen lada ?as disposicioiies de car¿'ícter 
gciicral prol)ias de la seguilc 7 :4 instniici:~, porque 6stn no es 
otra cosa ui: el jiiicio cn qye :iquelli~s se deciden, y tanto 
rnoiita 1inAar de apelacioii coiiio de segyiidn iiistnncia, ó de 
recurso contra iina rcsolucion y proccdiniiento coiifi)rine al 
que h3 de trninitarsc aquel iqcurso. Eii el libro 1, y punto 
refericlo , clebiei.oii coitsignniese las clisposicioiics genera- 
les que se prescriben cii el titulo VI, qilc nos ociil?a, y 
deseinbar:~znclo así el cqriiiiio, lo qiie 11roccclí;~ era expc)nor 
en cada jiiicio p:irtícular lo que coiicrcta y espccialiiiciite 
fiiese propio dc sii seg~iiicln iiisttiiicia. Eii una palabrí~, pro- 
cedía seritnr las disyosicioiics cle cnriic ter general, toclas las 
reg1;is 6 $cccptos de ap1ic;ocion coinuii y constante, y pasar 
luego dc o geiieral á lo 11;~rticular y clc. lo coiiiiiii 
cioiiiil, 6 tratar de las cliap~sicioncs i~j~licablcs /1 c:da iL lo iiiio exccr?- e 
los clifcrentes jiiicios ó ii?pidcr~tcs, oljcto dc la. Ley. 34Ls la 
novísiina co~iscr~-a ese íiotqble defecto de in4todo y de coin- 
eto clesliiicle cle iii:~teriafi, y así obscis.aiiios que sc cspoiie PE trainit:niori do los j i i iciosd~ ,iiieiior ciiaiitia y verbales 
antes de presentar lo rcfeiknte A segunda iiistnncia eri gene- 
ral; que :i pesar clc coiitciier el titiilo IX del libro 1 niiiclias 
rescripcioiies generales se trata en cl VI del 11 de la segnn- 
$3 instancia do los jiiicios de inayor cuantía, pero iriterriim- 
iiliido la iiiateria que 2% elloa se refieic; y que por esta falta 
$e buen ni6todo iio es fíicil nlilicar las disposiciones del títu- 
lo Tí1 Q c:da juicio cil 11:~rticiilar sin apelar A una i1iedit:icioii 
séria y ~rof~ii ido cstiidio. Pilra coiiiprender bien cl articulado 
de csta materia, se precisa, pues, tciicr preseiite todo ciini~to 
quede espiiesto sobre apclacioiies. Y si se liubiose scgiiido, 
re et,ii~ios, cl plan arriba iiidicado, y se refiriese c1c:;piics en 
c$a juicio particular lo que coiicretaiiieiito tuviese rc1:icion 
con 611 segunda instniicin, la inirteria sc pr~sent~aria clara y 
, no claria lugar ii las diidns qiie e1 iiinl órclcn adol~tirdo suscita, 
si hieii e ~ i  alg~iiios liintos Iiay inAs cliii.irlud y inqjor redac- 
cioii cii el articula d o nct~ial que en el cle 1855. 
El titulo VI de que veiiiinos hablaildo, abai.ca tres 
secciones, comprciisivs dc clia~~osiciones gciiei:aIcs 1:~ rime- 
ra, de las apelaciones de sentencias clefiiiitisus dict,a&s en 
eitos de inayor cuantía la segunda, y de las apelúciones de 
ras sentencias y autos dictados en incid$iites y en los juicios 
que 110 sean de mayor cuantía la tercera. 
En la seccion priinera, que encierra  la^ dispos;cioiies ge-  
nerales, encontramos muchas nuevas dignas de aplauso: ta- 
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les son las contenidas cn el nrt. 840, que se diferencia esen- 
cialrnenLe de los 838 y 839 cle la Ley siiiterior, pues no solo 
prescribe qne el apelante se persone en forina ante el Tribu- 
nal superior deiitro clel término del einplazainierito, si que 
declara desierto el recurso 8ii1 iiccesidad de que se aciise la 
rebeldía sino lo verific:~ durantc el inisrno, quedando firine 
la senteiicia G ;iiito tipclado sin iiltcrior recurso, al laso que 
por ln Ley aiit,igiia (nrt. 839) se diapoiiir~ que si iii cf apelado 
ni el apelaiite compareciesen, eii cualcluier t,ieinpo que este 
se presentase continu:iría Ia instancia, con lo ue siiceclía con 
't frecueiicia qiie cl litigniite cle mala 16, prcva iclo del teriior 
que su contrario tenía B los gastos, 6 dc la dific~lt~ad de sos- 
tenei-los por no poder dcf'eiidcrac coino pobrc, coiisegiiía te- 
ner ~aralizaclo el pleito duraiitc rnuclios aiios y que triuilfa- 
sen la injusticia y la inriioraliclacl; aiiadiéiidose cii el alat. 842 
de la nueva que se impoiigaii 12s costas al apelaiite eii todos 
los casos en que se declare clcsierto el recurso:-cn la se- 
gunda parte del 543, que dispone que si el apelado coin 3s- 
recies.; clespucs, (debe cornprcnclerse del ibriniiio del cinlha- 
zamiento) se euteridcrhii con 61 ó coi1 su I'rociiiadoi. las 
diligciicias siicesivas sin retroceder eii o1 procedi1iiieiito:- , 
iie consigila que el apelailte qiie este linbilitndo 
para en h;4? ce en 3 erse $r ?obre, se le tendril por l~crsonado en 
tiem\>o nnte cl Tri una supei*ior, si coiriparecicsc deiitro del 
término del crn lazamiciito por sí ó por iilcclio clc otra per- 
sona, solicitan ti!' o se le liornbren de oficio Abognclo y Yrocii- 
racloi. que le clefieiidan; clue la inisina pretcnsion ~ucclc clcd~i- f cir al lincerle el einplnznmiento, en cuyo caso e actuario lo 
consignar& en la diligeiicin, y que el Tribuiial acordar6 el 
nombramiento si resiiltare jiis1,ificad;~ la declaracioii de o- 5 brezn, entendikndose con el Prociiraclor noiilbrado todas as 
actuaciones en reprcsciitiicion del apclantje:'y. en el 845, 
ue cs una consecuencia del nnteriar, que autoriza al apela- 
CL o para defenderse por %o, lialiilitc d r b r c ,  para solicitar del 
r o ~ i o  modo que el apelante el noni ruiniento de Abogado y 
irocuriiclor de oficio. A propósit,~ de este puiito, y ;iiitcs de 
continuar en el exAincii del a~ticulaclo, se nos ociirre una ob- 
servncioi~: si no resulta justificada la liabilitacion de pobre- 
za, ¿,se teiidrán legalinentc por personados, aun sin el noin- 
braniieiito de Abogado y Procuradoi., por el inero lieclio de 
h&er comparecido ó pedido que se les nombraran al cilipla- 
zarle'a? Creeinos que 116, pues si bien puede siiceder, lo cual 
seria muy diiro, que la comparecencia tenga lugar el últiino 
dia del emplazainiento, cuando 110 haya tiempo inaterinl de 
justificar la pobreza ni de hallar Procurador para persoiiarse, 
5 
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no liay qiie olvidar ~ L I C  segun los artículos cilaclos se tiene 
por requisito ilecesario é iildis ensable para coilsiderar h 
uno personado h:~ber acreditedo EL pobreza para litigar: será 
uila prescripcioii dura, uiia l~rcvencion l~ropian-~ente fatal; 
111As cle aceptar otra iilteligencia, venclría :i eliidirse coi1 fa- 
ciliclnd lo preceptundo terininaiiteineiite en el art. 840, que 
exige que cl apelante se persoiie en Sorina, y por consccncii- 
cia el que haya obtenido la clcclaracion de loobrcz:~ cri l)riiiie- 
ra inst:~iicia clcbc l~rocurar justiiic:~rla :~iitc 1 ; ~  hiic1ierici:i; en 
una pul:~Lra, cl art. 840 sienta la regla general JT los 844 y 
845 establecen la exccpcic)il. Por íiltiino, entre las disposicio- 
nes nuevas, dcbeinos citar las iritroduciclas en los artíciilos 
846, 847 y 848, que coinl3lctando lo disp~iesto cii los 409 y 
410, consi naii el 7riiicipio jiistísiino de quc: cii cualquier 
e s t d o  de Ta segiiriba ii~stancia poclr¿!~ seliar¿i.arse de ln apela- 
cion el liiignn~~e que la haya interpuesto, 17rescribeil las for- 
mnlicladcs jr el proccdiiiiiento que debe11 adoptarse para lle- 
gar al punto de tener á aquel por separado y expresan las 
conscc~iuncias dc la separacion. MAS en cuanto á este punto 
cabc ocurrir iiila cluda: si no puede coinparccei. en juicio el 
que no tcnga cel~acidacl, si el iipelaclo fuede iiizpiignar (:u-- 
tículo 847) el recurso clc separacion dc apclante por falta de 
capacidacl cil él, no subsanada esta falta, ccóino si& c'ue su 
curso 1:~ ~iistnnciacion cle la scguiida iilstr~ncia, si así lo soli- 
cita el apelado, siénclo incapaz kaqiiel? jcóino lis dc scgiiis un 
reciirso cl litigante inc:~paz'? E n  esto hay ci priinera vista una 
verdadera contradiccion y nzarcada contraposiciori de clispo- 
siones; pero en realidad no existen, y en iiuestro coiicepto de- 
be elogiarse al Legislaclor en esto, porque aparte del cuasi- 
contrato que se reconoce entre deinaild:ante y demandado, y 
de q u d s t e  tiene consi ~iienteinente facultad para atacar la 
separncioii dcl reciirso s e  apelacion, tiivose presente por una 
arte que el Procurador no es libre para separarse de la a e- 
facion con aiitorizacion de su poclerdaiite siiio recibe po : er
, esl7ecial de éste, y por otra en que es posible que uu litigan- 
te que tenga capaciclacl para comparecer eii juicio, no la ten- 
ga ara aloartarsc del seguiinielito del 
%espiies de presentar la Ley cn 
disl~osiciones generales, establecc en 
B las apelaciones de sentencias definitivas diclaclas en plei- 
tos de mayor cuantía, que en sil mayor niliinero han sido 
traslacladns del Código de 1855, si bien en el actual hay d- 
artículos nuevos, debiéndo declarar con gusto ue en 
f:zosicion cle las mismas se ha observaclo mejor 61 3 en, y 
que con el objeto de abreviar los negocios se introdujeron 
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varias reformas, aun ne la tramitacion debiera ser inhs seii- 2 cilla y despqjC~rsela e ciertos det:illes.-Eiitre las modifica- 
ciones, deben señ:ilarse la de que iios liabla cl art. 855, re- 
dactaclo con 1 m A ~  espresioii y acierto que el 837 clc la Ley 
antigua, q i c  dispoile se acusc el i-ecibo de los autos cii la 
Audiencia al juez reinitente, g ~ i c  pcrsonaclo cii ticinpo y 
fornzn el apelaiitc, (del cual solo Iccia  aquella iilucgo que se 
hubicrc presenlaclo)~) se l>aseii al Rclator para la 10riri:icioii 
del apuiitaiiliento, JT sobrc cuyo extremo iio estaría dcirii~s 
qiie 1s Ley vigente fi,ja~c tbriiiino, 1irocuraiido conciliar así 
la bi*evedacl y cconoiiiia cori cl acierto, que es 6 lo que ella 
aspira, y sc evitarían dilaciones, quc ii veces aun siii la ilglo- 
meracion de negocios, lmdieríii1 oriqin;irse.-L:L in.li.oducida 
por el ;irt. 85.6 que iiiniicln ciiti.cgar~os autos B las partes pn- 
ra  que se instriiyail siis letrados por iiii t&riilino cyuc no bqje 
d e  10 clias ni esccda de 20, cii:inclo por cl 849 cle la Ley ail- 
terioi. sc ciitregaban para expresar agi.:ivios por el de 8 jr 20 
respcctivai~zeiitc, ~>udibrido prorogarse aquel llasta 30 inils h 
inst;iiicin de pai-te en el caso clc que los autos exccdail do 
2000 fhlios, y sin tener eii cueilta la entidad y complica- 
cion dcl ilegocio, como exigía, !L iiiicstro j~iicio con lhgica, 
e1 851 de la antigua.-La que establecc? cl 857, que supri- 
me las alegaciones escritas : esta reforina que obedeci6 sin 
duda á la necesiclad de evitar los abusos cyiie oi~cliiiai-ia- 
mente se coinetíail por los litigaiites de nlnla fi., prote idos I por hbog:~dos que coritribuíuii por sii parte que a can- 
easeii su objeto, y á la dc conseguir cue los gastos iue- 
seiz iilcnores, no trae ventajas ciertlirilente, por que debiéildo 
fallar las Salas segun lo alcgnclo y y. no p~idién- 
do aiciiclcr rnks que á lo actuado en priniera inslaiicin, no 
ticneii para cstiinar las razones cil qiie se fiincla la apela- 
cion otros datos que lo6 aclucidos en cl inioririe oral, y se 11e- 
cesita 3oseer una menioria privile .iada para recordar las d e  1 % cacla p eito, supucsto que no debe esconocerse que es diario 
el trabajo de los Tribunales, j~ por lo tanto iinposiblo cstu- 
diar las c~iestioiics coi1 cl detenimiento que rcqiiieraii. Y rio 
bastarh la tarea íinprobn de tornar notas, porque tiila cosa 
son las lcycs y otra distinta los i*aaonniniciitos. A esto con- 
tribu e tainbien el t&rmino fijado para dictar sciitcncia en 
los 11 i citos de i u ~ ~ y o r  cuantía, que segun el art. 873 es de 15 
dia's, y que pueclc coiiveitirsc iiiuy S¿!~cilincntc n 20 cuando 
se  reunan nlgiirios festivos, porque-y 110 concurre11 aquí las 
razones que la Ley tuvo presente al scííalnr el térrnino de 12 
y 15 clias para dict,ar sentencia, en priinerriinstiincia, puesque 
el Jucz lo tiene todo S la vista-parecía m&snatiiral, que sién- 
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A do los datos yiiicdios para resolver de palabra y no permanen- 
tes y coiistantes coino los cscritos, se redujese el término, qiic 
por otra parte redundaría en favor de la proilta aclmiilistra- 
cioil dc justicia. Y la verdad es que si para algiin caso ~ i i c d e  
ser coilveniente nqucl tériiliiio, erl p.enera1 no es ncccsnrio tan 
largo. De aqiií, piiea, que SC:L nlQs bg1co el art. 806 i~1 innrcar 
los l~l:~zos cle 5 y 8 dias, segun sean ó no prcicrentcs los 
asuntos, en los iiiciclentes, porquc en estos casos lns Jiieces 
pueden recorclar las iinpresioiies qiie liayaii recibido en el 
acto cle la vista.-Lajusta prescripcioil del art. 859, quc per- 
mite reproclucir la reclainacion que iio liubiest: siclo estiinada 
en priiilera instancia eii caso de quebrantamiento dc las for- 
inas esciicial~s del juicio, que dan lugar al recurso de casa- 
cion, y que lia cle sustaiiciarsc y deciclirse préviainente por 
los tri~mites de los incidei1tes.-La clel 860, cpc separhndose 
de lo observ:iclo por ln Ley antigua (arts. 860 y SGSJ, y w- 
toriznba el recibiiniento ,'l prueba eii cualquier esta o el jui- 
cio aiites cle liaberse notificaclo la providencia en quc so mail- 
den traer 108 autos A la vista, dispoiic acertadaincnte que la 
solicit~lcl dc priieba se haga por incdio de otrosí en los escri- 
tos h que se refiere el 857 y se exprese la causa que justifique 
la pretension, con lo quc se se impiden abusos, .gastos y di- 
laciones. El art. 860, mes, coino los 8G2 y 863, tiende11 h res- 
tringir la prLictica de ! a prueba en la segunda inst,ancia, en el 
inero heclio de establecerse término muy hinplio eii la 
ra, observhridose or el 803 que la confesioii juclicia 7 riine- y la 
~reseiitacion de gocumentos eii scgunda instancia solo po- 
hrán concederse B los litigantes desde la entrega de los au- 
tos para instruccion hasta la citacioii para sentencia con 
ciertos requisitos que el inisino detalla; y otorg4ndose, por 
lo deirihs, el recibimieiito á priieba en los casos de los ar- 
tículos 862 865, hay que confesar que la redaccion de las 
cltiiisiilas deypriiiicro es inucho mejor que la dcl 869 del 06- 
digo antig~io.-El precepto contenido en cl a  artad do clel 876 
. e11 que se niailda que la pretension de escrl 1; ir 6 iiupriiuir 
una alegacioil en derecbo ha de deducirse dentro de los tres 
dias siguientes al de la citacioii de las partes para sentencia, 
que no contenía 1% Ley de 1855.-La reforilia introducida 
e1 877, q~ ie  k clifcrencia de lo establecido en el 874 de la Zor ey 
anterier, qne permitía escribir é im riinir la alegacion en de- 
 echo en los casos de coiifomidacl c ? e las partes 6 de su ma- 
yorín, la otorga cuando los interesados la soliciten de comun 
acuerdo, sean cuales fuereu la clase 6 iniportancia del pleito; 
y la de que cuando no sea unhniine debe'oirse h la parte con- 
traria sobre 1:~ pretension que cualquiera de ellas dednzca 
I 
por el término de tres dias, t6rmino que no <jaba laLey 
antigua. 
Poco teiieinos que decir acerca de In seccior~ tcrccra del 
título VI (cuyas clispusicioncs cii su nlayor parte eatsiil toma- 
das de la Ley de 1855) 1:i. ciinl trata de las npclaciones de las 
~ent~encins y autos dictados en iiicidciltes y j~iicios qiic no 
seari de ii~a-j~or cu:intín, puesto que la se runda iiistailcia de 
. i  estas apelncioiies npciias r;i varia eseilci:L iiieiltc de lu clis- 
puesto eii la segundí~ iiist,aiici:i cle que sc ocupa la seccion 
ailterior, como quc las clilereiicias ó variantes en alguna par- 
tc sc fiiriclaii eil la ii;~iuraleza 3 7  distiincioii de los re~pectivos 
t~sunt~os dc que sc trata, v. g., cl punto dc la ~i.iicba, y tien- 
deii B clxr in8s brevedacl á la traiiiitncion dc 1 as a.pelacioiles 
de qiie 11~~131:~ esta seccioii  tercer:^, y B las quc clcscle liicgo se 
comprende que la Ley asign6 iilenor iin ort:uici:~. La brcve- 
dad en los tbrininos y lo relntivo A ya 11rocerlencin de la 
prucba soii, por dccirlo así, las íinicns diferencias eseiiciales 
aran la sustailciacioii de esta segunda instancia cle la 
%?lt%ccioil anterior, toda vez el legislador se propuso asi- 
milar ar~uelln B 6st3, y por otra pnrtc Li;~cerla iiiks breve y 
sei~cilla, si bien en algunos puntos estuvo deficiente, dando 
lugar h cludas sobre la significacioil y aplicacion de algiinos 
preceptos. 
Lib. 11. Tít. VII. 
Nuevo es en la Ley el título VIT, que trata del recurso 
de respoiisabilidnd civil contra Jueces y Magistraclos, pues 
la de 1855 no nc ocupaba de este asunto. La Orghnica del 
Poder juclicial, en el cap. 11, tít. V, artículos 260 al 266 
inclusive, trató ya en principio, dig4nioslo así, esta deli- 
cada é im ortantísiina materia; pero la vigente de E. Civil en 
sus artícii f os 903 al 918 no solo laddesarrolla y amplía, si 
que la d& forina priictica y establece los trhmites que deben 
observarse para hacer efectiva la responsabilidad civil en 
ni1 incurrir los Jueces y Magistrados cuaiido en el 
~ B ~ p 2 í o  de sus funciones infrinjan las leyes 3or negli- 
gencia 6 ignorancia inexcusables. Nuevas estas !lisposicio- 
nes, no han dado ocasioii todavía á que la práctica viniese á 
deinostrar si en ellas exisi;ía algun vacío; inBs nosotros de- 
bemos consignar aquí dos observaciones, qu'e creemos o 
tunas y que debieran tenerse en cuenta para el caso. d?; 
primera alusiva al art. 905. Dispónese en él, que la denianda 
dc responsabilidad haj~a cle catablarse necesariamente den- 
tro dcl lazo de seis ineses siguientcs al cn que se hubiere 
dictado f a sentencia G auto firnic c uc haya puesto térinino al 
lit,igio. Nosotros crccinos quc ti1 t coino se halla redactaclo 
este artículo, puedc dar lugar h que algiinns mces quocle 
bnr1:~clo y se h¿!g!~ ineficaz este recui-so extraordiilario. Su- 
po?gainos ni1 juicio verbal apelndo y scilteilciaclo en seguii- 
da instancia, en que la parte apelacla no se pcrsoiló, y rliie 
por abandono de los litigailtes, por incuria dcl actuario ó por 
otra caiisa cualquiera pe12iilaiiecc seis iileses sin dcvolvei. al 
Juzgaclo muuicipal, de cloriclc procede, 6 que dcvuelto antcs, 
éstc 110 hacc inhs que clictar el auto de gni~rdcse y cúmplase, 
y dc cun1quici.a irinilcr:l iio sc notifica B la parto pei;jucli- 
cada el fallo hasta despiies di, pasaclos los seis meses. WLS 
tarcle se lc notifica; vc el agravio jT la iiifraccioii de ley, y 
quiere interponer la demand:~ dc respoilsabiliclacl; pcro al iil- 
tentar hacerlo se encuentra coi1 quc su accioii ha prcscrito, 
por que, seguii el art. 905 citado, cccliclx~ cleinnnda debci$ en- 
tablarse cient~.o de Ilos se$ meses sz"7~ie1ztes a l  en qzlc se hz~1)iese 
dictado la sentencia 6 auto. 1) Esto es lo que prcl>ara l : ~  aplica- 
cioii del texto; m8s A nuestro iiioclo de vcr no hay razon cle 
equidad en cllo, y aun clentro de la iilisiila Ley de E. Civil 
hay preceptos qne piidiéramos utilizar' cii contrario. ;,C6iiloha 
de trascurrir un término, que al fin es eseiicialinentc judicial, 
contra la ersona B quien no se notificó la rcsolucio~i? iNo 
nos dice eyart. 303 que los t4riilinos judiciales cmpczarl~n B 
correr clescle el dia siguiente :~1 en que se liiibicrc heclio el 
emplazainiento, citacion 6 n~t~ificacioil? I'ucs cntoiices, ¿chino 
el art. 905 habla dc los seis inescs siguicrites al en qiie se hu- 
bzé~he rZictudo la sentc~icia 6 auto iirine? Para evitar cstas y 
otras clnclas, tí que piidiera dar nikrgeri ese texto, scrí:~ inuy 
coilveiiiciitc quc digera que la clcinnnda de yesponsabilidad 
civil sc entab1;~se deiit,ro de los seis ineses si'ufente~ li la  fe- 
cha de la  not{f;cachn (Se Ia sentencia d u l ~ t o  firme &c.-Sugié- 
renos la segunda obscrvacion el art. 91 0. No veinos que esté 
h u y  en razon ni cn erpidad que una clcriiailda de responsa- 
bilidad civil contra uii Juez muilicipal, haya de traiiiitarse 
de igual iiianera quc la clirigida contra un Magist,raclo cle Au- 
diencia y del Tribunal Supreino, ya porque la cntidad cle la 
deinaiida no puede ser igual, ya tainbieii por la notable dife- 
rencia de cntcgorí:~ del dem:Liidado. Nosotros creemos que 
seria atinada en este punto una reforma en el seiitido de qtie 
las demaudas cle responsabilidacl civil contra Jueces inunici- 
pales se sustmlciaseii por los triunites estableciclos pma el 
juicio cle nlenor ctiantía. 
Lib. 11. Tít. VIII. 
L3 i~iat,eria clc cjecucion clc seritencias, reforiiiacla ya por 
la Ley dc '3 de Julio de 1877 eii cuniito al art. 892 de la, de 
E. Civil dc 1855, h¿tllasc esput.r;t:~ coi1 111As extcilsioii, acicrlo 
y sciiticlo prcictico qnc eil c l l ;~  ori cl ~íbulo VI11 de la vigcilte. 
'No solo lla vcilido 6sla 6 snplir iiotablcs vacíos de que :dole- 
cía la aiit,erior, sino cyuc coritieiic ],rcccpt,os izucvos, algiiiios 
inipo~i~antes, coino cl coiltciiiclo en el art. 9-19, que lirilita A nn 
solo efccto las a1,el;~cioiics qne proccclan erl las cliligeilcias 
para ejccucioii cle senteriuia, si bici1 coiiticiie uiia iiiiiy justa 
cxcepcion respccto A, los incidciitcs sobre cnestiories iio con- 
trovertidas cn cl plcito iii docidic1:~s en la ejecutoritl; y cl clel 
950, ue vino corbr los ;~biiscis qiio ocasionaba en 13 prdc- 
tica c 'f iriodo absoluto eii que so lialla rcdacti~do el 894 dc la 
Ley antigua.-La scccion segiind:~ clcl título VIII, cluc nos 
viene ocu1~aildo, es casi uii lit,eral trasunto cle los artícnlos 
922 al 929 de lo Ley de 1855, sin más noveclacl qnc el apai- 
tado del 955 cle la vigentc, cyuc enceptiia, dc la regla geilcral 
los casos eil uc los ti.ataclos iiil;ernacionnles eiiconiiciiclen la 
~jeciicion de 9 os scntcilcias proiiuiiciadas en iiacioncs cxt,ran- 
jeras ii otro Tribunal clifereiltc dcl Supremo, g cl 956, que 
Balvariclo el vacío dc que adolecía, el 936 de la antigua, scíia- 
la nueve clias de tériniilo ara oir á la partc, contra quien se 3 dirija la ejecutoria, y al iscal. 
Lib. 11, Tít. IX. 
No pocas, y en lo general plausibles, son las reforinas que 
la nueva Ley iiitrodyjo en la materia de los ab-intestatos, 
que expone en las ciiatro seccioiies del títido IX, y k la que 
la antigua dedicaba dos, relativa una al juicio, y B la adini- 
nistracion clel ab-intestato otra. La actual Ley principia por 
la prevencion do1 ab-intes tato, sigue coi1 la declaracion de 
herecleros, el juicio T la aclininistracion; in4todo inks legd y i! en armonía con las ases y trámites que tiene que seguir el 
ab-intestato. 
La primera de dichas secciones simplifica y aclara inucho 
las dis~~osicionos que la antigua Ley encerraba relativas L. 
las diligencias encaininadas B ,revenir el ab-intestato y á 
poner en segtiridacl los bienes, 'libros y papeles del que fa- 
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llezcn sin testar en las circuiistmicias que el texto legal de- 
teriniiia; evita Iris vejaciones f~ que clabnii liignr li veces los 
prece tos cle la Ley de 1855, sin qiic por eso desatienda en 
nacla f'os iiiterescs que dqja, en casos dados bqjo cl ainparo de 
la Aiitoridad jiiclicinl; coiitiene disposiciones nuevas, previ- 
sol-as y acertad:ls, coii~o lo son principalmente 1:i de que in- 
forii~s el art. 963, qiie impoiie al diieíío de la hnbitacioii eiz 
donde iilllezca uiia persona si11 testar y sin parieiltes dentro 
del cuarto grado, y R los quc viva11 en su coiiipaiiía, el deber 
do comuiiicarlo A la Atitoriclad judicial, y los declara en otro 
caso respons:~bles de las p¿rdidus <j extravíos que por no ha- 
berlo lieclio se ocnsioneii en los bicilcs del ab-int;estat,o; la 
expresncln en cl iií~inoro tcrccro clel art. 973, que concede de- 
reclio y considera parte legítiiiia para pedir la prevenciori del 
ab-iutestnto li los acreeclores quc presenten un título escrito 
que jiistifiqiic cninplidameiite su ciCdito, no asegurado con 
hipoteca ií otra garantía. 
En la secoion seguncla tenemos talnbieii reforinas iinpor- 
tmtes, toiundas priilcipalineiite de la Ley de 17 de Julio de 
1877, quc lioy forma parto de la I-Iipotecaria. Se fiinn proce- 
dimientos dif'erentea ara llegar :'L la decl~inicion de licrede- f ros, scgiiil que lo so icitcn descelidientes, y asceiiclicntes 6 
colaterales clentio y fuern del cuarto grado. En el priiiier ca- 
sp, prescinde la nueva Ley de los edictos qiie exi ía la ante- 
rior, econoinizClndo así tieiiipo y dinero. Si la dcc nracion es 
solicitada por colatcrnles clentro del cuaiio grado, y el valoi 
de los bienes inmucbles 6 dercchos reales pertenecientes R la 
herencia excecla de 2.000 pcsetas, y el Yroinotor Fiscal 6 el 
Juez tiiviescn motivos racionalmente fiiiidndos para creer 
que ~uedcii existir otros pcirieiites de igual 6 ine, or g~rido 1 qiie os peticioiiarios, liay qiie anunciar 6 inedio c 1 e edict,os 
ppr ti.eiiita dins 1% inuwte sin tcstni-, y si hubiescn coni1)are- 
cid0 otros l~arieiites, se fijarf~n segiiiidos cc1;ctos por veirite 
dias; finalineiite, cu:indo iio exiatiiii clescciidieiiies, nsccn- 
dientes ni colntei~ales dentro del ciiarto grado, so fijan y pu- 
, . blican esos edictos, se recibcii pruebas y dociiinenios 'ustifi- 
oativos del pnreiitesco, y se ventilan todas las contriendas que 
sobre mejor dercclio y inayor proxiniidad sii~-jnii coino iiici- 
deiltcs, inientras que 1% Ley antigua los acomodaba ú. los trii- 
mitcs del juicio ordinario. 
La seccioii tercera, despues de dispoiier, coino el art. 376 
de la Ley dc 1865, que lieciin la declaracion de lierederoa, se 
acomode el ab-intestato il los trhmites de las testniiieiitaiias, 
o r d e ~ s  inuy acertadainenie que cese la interveiicion judicial, 
salvo los dos casos que coniprende el art. 1001, y por fi11 de- 
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clara con mayor precisiaii y m:ís acicrto quo lo 1iscí:i la Lcy 
aiitigiia en los ai.tículos 380 al 884 cuales son los juicios :icii- 
in~ilables 6 los de testamentaría, quicii puede pcclis la acniiiii- 
lacion J' coi110 sc lia clc llevar á cf'ccto. 
L:L scccion cuarta, i.el:etiva li 1;i. acliiiiiiistracioii elel nb-in- 
testato, prcsent,a disposiciones siiiii;i.iiieiiie ntiii~dns, -y cliie 
mqjor:~n J' siinp1ific:iii el procediiiiicnto siii mciioscabo de los 
intereses ndniinistrnclos. A& v~?iiios que cl art. 1010 de la 
actu;d Ley icforrnb veiit:\josninente el 386 clc la anterior, 
quc csigia cpe el aclininistrador riiicliese ciiciilai al fin de 
cad:~ mcs, lo ~1131 en la ninyor ])arte clc las veccs era iiiiposii- 
blc cí cnaiido inciios inútil, al iiiénos traiL~ndose clcl caudal de 
uii prol~ictnrio rliie cobra siis ~cii tas  aiiuiiliiientri, 6 dc iiii 1a- 
bradoi. clnc recoge las cosechus de tres en trcs 6 de cuatro e11 
cuat,ro inescs. Aliora, aqiicl nrt,ículo, iiihs lirsíctico uc cl an- 
'i tigiio, deja al criterio clel diicz el scííalninieiito de os plnsoa 
en que lian clc rendirse 1:is c~iciit~i~s, atciidiclns 1 ;~  iin11ort:incia 
y coudicioiies clcl ca~idal, sin qiie piicdaii exceder dc un aiio. 
Así observamos igualinentc cl~ic el art. 1018 oinitc la subasta 
pb l i ca  para llevar h. cabo coiltratos rclntivos ~IL rcparacioiles 
e fincas 6 cult,ivos cxtrnordiiiaiios, c~iariclo CI l~rc?siipiiesto 
YO e ~ c e d ; ~  clc 2.000 pesctas, rniciltras que cl 380 de la aiiti- 
gus estatuía sieinlire la wibnstn pí~blica, lo cual era ociisio- 
nado CL dilncioiic~ y g:lstos :'L veccs de inayor consiclcracioii; 
qiie el 1021, iiispirhiidose eii el iiiisino criterio, concede niás 
amplitud B las atribuciones clel ncliniiiistrndor resliccto al 
arrendarniciito clc ciertas fincas; que c1 1022 y sig~iieiites 
mejoran iriiiclio cl procedimionto nntiguc) cii la inaterin rela- 
tiva al inodo de celebrar loc nrreiidainieiitos fabriles, incliis- 
trialcs 6 de otra clase, dc iiiicas riisticas que produzcan cn 
renta 111:~s cle 2.000 pcsetes y dc los arriei~clos, que seguii lo 
preveiiido cn 1;~ Ley Hi~~otecarin, deban inscribirse en el Re- 
gisbro clc la Propiedad; y qiic el 1033, que en a11 ndmero 
cuarto estA m8.s cxlyresivo y claro que el artículo 401 cle la 
Ley clc 1855, lia de cvitar siii duda las ciicstioiics il que Qste 
daba l y p r .  
, Lib .1I .T i t .X.  
El título X, que se ocupa, de las testmnentaiiafi, est& di- 
vidido eii cuatro scccioues, relativas la priinera 6 disposicio- 
nes generalos, 18 segunda al juicio voluntc~rio, la teitcera al 
necesario, y 1n cuarta LL 1 ; ~  adrninist,r¿icioii, Eri todns ellas ve- 
6 
inos iiitroducidas refoririy 7 inodificacioncs quc. hall venido 
;i ac1ar:ir dudas y suplir faltiis qiie sc notabaii en la aiutigua 
Lcy. No harenios 1111 eskmeil iniiiiicioso de esta materia, clue 
estú h nuestro juicio iiiny bicn des:~riollada eii la iiucva Ley, 
y solo direinos ~!ic ci1 lo g e ~ l c r ~ ~ l  tiencle ií siiulilificar iioti~ble- 
nleiitc cl psoccc iiiiicnto, tí fi~ci1it~:ii. la :~probacioii clc liqiiicla- 
cioiles y pnrticionee extrajuclicinles, á respetar antes que nn- 
da la voliiiltad del tcstndor, convirtiénclo en este plinto cil 
precepto 1~ga1 la repoticd:~ jurisprudciicin sent:idn pos cl S. S., 
y h cortar los interminables y iilinierosos litigios 6 quc daba 
ocasion cl lx-ocecliriiieiito aiitiguo, reclncidildo á, incidentes lo 
que aiitcs erilil juicios ordiiiarlos, lificidiiclo cesar así aquel 
diclio clc los curiales aqiic cn pleitos dc partijas liabia quc 
dar traslado ci los nietos. )) 
Lib. 11. Tít. XI. 
E l  título XI, que linbla de la acljudicncioii de bienes 6, que 
estén llaiiindas varias personas sin clesignacion clc nombres, 
es nuevo eli la Ley, y ni por analogía se trataba este asunto 
en la antigiin. Anteriormente la inateria clel título XI  no te- 
nis señ~laclas rcglas de n i n p n  género, y las contieiidns qiie 
ino tivaba eran objeto de expedieiitcs adniinistrativos y jiidi- 
ciales yjuicios civiles, reinanclo en es tn parte un verdadero 
desconcierto. La nueva refornia hizo ccsiLr todos estos iiicon- 
vciiiciltes, y iilerece por ello aplaiisos y elogios. 
Lib. 11. Tít. XII. 
Graves defectos clc forma y de fondo coiitcnin la Ley de 
E. Civil de 185.5 eii el tratado de conciirso de acreedores, jrinu- 
chas y,jiistisiinas lian sido lns ~ i iq jas  que se ha11 levantado 
' eil contra de los abusos á que aba lugar la inda  fé dc los deudores; poro hoy, merced h las clisposiciones prescritas en 
las llueve secciones del título XII  de la Ley vigent,e, se lian 
cortado, al nienos en su mayor partc, todos esos abusos.- 
Vasta en extremo b inateria, no entraremos en im exhmen 
detallado de la inisina, y solo diremos que el legislador ha 
desarrollado eii estc punto las iridicaciones apiintddas en 13 
octava de 11s bases cle la Ley de 21 de Junio do 1880, pro- 
curando abreviar algunos tdrminos qiie en la Ley antigua 
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eran cxcesivos, slargur otros deiunsinclo breves, i'acilitnilclo 
los aciierdos cle las juutns, coilcccli4iido iiiayores fL~ciiltacles 
al Jucz, cvitniiclo gastosi y diligencias, trayéndo nlguil:ls dis- 
ppsiciones clcl Cúdigo de Coiiiercio relativas h qiiicbr:~~, 
fijando coi1 iiids claridacl lo rlne proccclc hacer rc!specto 6 cjc- 
c~icioiics pendiciites, exceptuando cle los efectos clel coiicnr- 
so líis cj eciici ones c1cspacliad:is coi1 tra bienes cspccinliiieiite 
l~ipotecndos, sobre lo cual estaba y : ~  legislado al filial del ar- 
tíciilo 133 cle la Ley I-Iil)otccnrin, rediicióndo B simples iilci- 
deiltcs lo que ailtcs crml jiiicios ordiiiai-ios 1:irgos y dispeii- 
diosns, conviitibndo en 1~i.eccptos positivos la ~iirispriiclciicix 
sciitacln por e1 T. S. dc Jiisticia oii rorios l i :~r t ic~i l i l~s,  de- 
teriiiiilando con inBs prcvisioii las reglas que deben teiicrse 
presentes para cl depbsito de los biciles coucursados, varian- 
do con acierto las cstnblociclas pni.:l o1 iioiiibruiiiieiito cle Síii- 
dicos y resolviónclo así las dudas qiio siirgian cn la prActica, 
señalnndo las atribuciones do los Síiiclicos, sobre lo que iincla 
decía en esencia. la Ley mtigiin, fi'ziido el táriniilo cii que 
h s  de iiiiroducirse la iiiipiign;icioii $e la elcccion de Síndicos 
y detcriniiiaticlo las causas eii que lin de iiinclnrse, liacil-iido 
exteiisivn A los clos efectos la  apelacion en coi1ti.a de  l:~ scn- 
tencin quc sobre cliclio extremo recaiga, y q ~ i c  anteriormente 
se liinit,nlm B lino, cstableci6nclo prcscripcionrs nuevas res- 
pecto lo que debe liacersc ciiando irlguii Sindico deduzca 
accion contra el cauclal conciirsado 6 iinpiigile :ilguiio de los 
acuerclos q ~ i c  10s acrecclores toiiiaseil eri jiiiita, llenarido con 
nuevas disposicioiies los vacíos qiie la Ley de 18.55 presenta- 
ba en cuailto & la enagcnncioi-i. de los bieues, j7  eii siiina, su- 
pliéndo coi1 previsiori, tiiiu '7 scnticlo prúctico los defcctos 
que ella coiiteilin. 
Lib. 11. Tít. XIII. 
Nuevo es tarnbien el titulo XTTI, que trata clel órdeii clc 
proceder eii las qiiiebras; y las seis scccioncs de que consta 
vienen 6, ser un trnsiiiit,~ cle la Lcy de Eiijuicialnicilto iner- 
cantil en sus títulos V y VITI, que quedar011 vigentes por 
virtucl del Decrcto de  uilificacion de f~ieros de G de Diciein- 
bre de 1868, que derogó, excepto en csts materia, cliclia Lcy. 
E n  el t,rataclo de quiebras se liaii tenido en cuenta igualnicn- 
te  muchas disposiciones del Código dc Coinercio y doctriiia 
establecida por el T. S., dí~iidose iiiia iutervencioii iniiy di- 
recta al reprcsentnute clcl Ministcrio Fiscal, y trilthndose 
cori verdadero rigor el fraudc y la iiiala fé del comerciante 
que pretende burlar á sus lcgítiilios acreedores. 
Lib. 11. Tit. XIV. 
De dos scccicines se coiilporie el título S I V ,  coiiil~ieiisiva 
la priinern dc las clisposiciones relativas d ciiibargos yrcven- 
tivos, y lo scgundn del nseguramieiito cle los bienes litigio- 
s o ~ ,  in; l t~ri i~ eatli í~ltiiiio clnc no tenía antes liigar en la Ley 
da E. Civil, y i~qiiellu cseucialuicnte inodificsdi~.-Rincí13iasc 
facultanclo 11 los Juecc iiiuiiicipdes piira decretar eiiibnigos 
preventivos que 110 p a c n  de 250 pcsetas; retorna inuy justa 
y conseciiente con las faciiltncles coilccdidas á diclios funcio- 
narios resl~ecto /1 la cu~~ntía .  El art. 1398, conformc tí  lo dis- 
piiesto eii la regla 23 del 309 de la Ley oigiiiiica, del Poder 
jiiclicid, dci1ni.n coinpetentc porn acordar cnibargos preven- 
tivos al Juez iiinnicipnl dcl piicblo en qiie se liallen los bie- 
nes quc hayan dc embaigarse, j r  le faculta eii casos dc ur- 
gencia para decretarlos aiiri ciiniido seüii por cantidad inayor 
de 260 l~cset:ls, sin exigir el dicthineii de Ascsor, caso de no 
scr Letrado el Jiiez, coiiio lo iiiaiiclaba el art. 930 de la Ley 
antigua; iiinovncion, qiie si bicn tieiidc Q facilitra~ garaiitias 
al acreedor, piicdc dar lrigar ii crrores y abusos. Los nrticu- 
los 1401, 1402, 1403, 1404, 1412, 1414, 1410, 1417 jr 1418 
cncierraii preceptos nuevos y acertados, q ~ i c  lian venido & 
siiplir las iiisiifieiencins dc la prinicr;~ Ley, y qiie 1ci práctica 
Lizo riecesnrios.-La seccion segunda clel título que exami- 
iiainos es, coiiio q~ieda cliclio, nucva, y no solo viene h cortar 
los abusos que eii iniiclios casos creaba la iiiala fé de los de- 
iiiandados, Iiacionclo ilusorios los resultados de un largo. y 
dispendioso litigio T burlniidci los efectos de tina sentencia, 
sino qiie uiiiforma ? a variada jurisprudencia rccz~ida sobre 
,esta iiietcrin, y sefic~la d los jueccs la norina Q que han cle 
atcucrse eii los casos clcl art. 1419. Merece pliiceines el legis- 
lador por esta iiilportantc reforina. 
Lib. 11, Tít. XV. 
Muclias, iiiiiy iinportmtes y iniiy atendidas son cierta- 
inente las reformas introdiiciclas en el juicio ejecutivo que 
constituye e1 título XV. No las est~idiarenios toase con de- 
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lalles y i~iiiiuciosidncl, porcliie 17:~i.a cllo 11:~bría cluc dnr al 
~resentc tr;~b¿!jo dciii<lsiildu cxteilsioii, y solo linrciiios iiotnr 
las ilne 6 iiiicatro jiiicio soii I~I{LR ilig11:ls clc ~~i~l ie io i i ,  cil,iiudo 
al cfecto los n~~tíciilos qiie las coiitieiieii. E1 ii6mcro sc- 
gundo dcl art. l-li!) aclicion;~ 31 corrc1:~tivo del 941 tlc la 
Lcy autigua las p;zl;~bras itnnlc cl Jiiez coml,ctciite ]7:1r¿i des- 
pachar la c;jcciicioiin, yiies ln dc 1855 liablalja. solo de 
cc :~iiloridncl juclici al i, lo cual e1.n iiliiy vago '; li~to, y dividía la 
continoilci:~ clc 1:z causa, oiic.oiiiei~rlnilclo i~ cnalq~iicr:~ (( rn;tori- 
dad jiiclicialu el coitociiiiiciito dc iinn tr:isceiirlent;~l cli1i;;ciicin 
p~el~af i~ tor ia  do1 juicio q j c ~ ~ l l i ~ o ,  y co i ic~di~ndo c iii1)~t~rici:~ 
13ar:~ntei id~r cii 41 (L iiii diioa di ti~~critc: l iitíiiiero quiiito clel 
rcí'criclo nrtíciilo, qlie ya fiici.:~ iiioclificnclo liar el I>c*c:i.c.tci-Ley 
(le 12 rlc Dicieiiibro de 1872, y cinc hoy :~bi.:~zn 111:'~s (locu- 
meiitos que aiilcs: el iiiiiiicro scsto clcl iilisriio, coiiililctniiicn- 
te iiiicvo cn 1:i Lcy, y qiic con iiiiichn rnzoii hii tr;~iclo d clla 
disposiciones clel deiocho iiicrcr~ilti1, q ~ i c  c1Líi1 plcn2 fiicrzo 
probatoria eii jiiicio d los libros de los ~~gei i tes  ilr Holss y 
coil.cdoi.es públicog: lo:; aitíciilos 1431 y 1432 qni: ci?t;iii i11u- 
clio iiiL~s claros y prcvisorcs (jlic cl 947, dc 1ii Ilcy nritigiin: cl 
1434, quc coiiviertc cn prccclito 11osiiivii la jiiriipriidciicis 
rcpctidiiiiicnte ociiiiiíla por S. A. ni T. R. clc Justiciii: el 1435, 
que ndcinAs dc cortar las clridas :I quc daba lug:~~. la iiiciiiern . 
vaga en qiie "taba r cd i i~ t~ ic l~  l 944 do 1:i I:cy :iiitcrior, y de 
resolvcr 12 cle si poclía clesl)acliarsc cjeciicloi~ por cni~t~idad 
lírluida iiifcriur LL 250 jesetas, establece la jiist;~ iioredncl de 
siitorizni.la por cniitida a líquirl:~ cii especlc, pnr:~ ciiya coin- 
putacioii .jan reglas accrt;iclns los tres artículos sigiiientes: 
cl 1440, qiic corti> la oteriie disciisioii ii que veni:i claiido orí- 
gen cl 910 de  la Ley do 1855 cn cuanto (L los drfoctos 6 vi- 
ile clcbínn impcdii el clcspacbo de la c!jecucioii; piies 
hoy ciOs e 7 Juez ticne trazado claramente sil cainino en este 1)iiil- 
to, y no necesita ver ni examiliar liada, sino si los dociiiiien- 
tos e11 qiic se fiinde el ejeciitwte son nulos 6 carecen de 
fiicrzn ejecutiva por adoleccr de clcfcctos cstríiisccos, por no 
Iiabcr veiiciclo el ylazo, 17 no ser exigible ni liquida la caiiti- 
dad: el 1444, ue con so coiicordante el 1460 llevan ven t i a  
b lo cst ableci 1 o c ~ i  el 955 de la aiiterior Ley: al 1447, que ha- 
ce estensivos !L tres objetos rn&s 10s silsceptibles de embar- 
go qiie los enunieraclos cn el 840 de aquella: el 1448, que ha3 
sido taii debatido y que esib tomarlo del articolo tercero de 
la Ley de 12 de Noviambri? de 1860, en 1s que sc establece 
un procedimieiito especial para las ejcc~icioiies v e  se clespa- 
&en contra las compañías ciiipresas de ferro-carriles: el 
1450, quc suple el silencio & 1, antigua sobre iin detalle iin- 
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port:iiitc: la íiltiiiia parte del 1451 y el 1452, que cortaii gra- 
ves :ibiisos que inotivabaii 1;~s excesivas csigeiicias de los 
acrcodores: el apartado del 1457 y o1 1458, que fjaii las re- 
glas i~ qrie lin11 de acoinoclarse las iiiicvns demandas que por 
iiueTTos veiiciinieiitos se prcsciiteii dm-ante el juicio e,jecii- 
tivo: el 1459, qiie es inhs accrt;~do y coinpleto qiie el 959 de 
la Ley antigiia: cl 1464, al que se han traiclo las disposigiones 
del 545 del Código clc Coinercio, y eii el que se observa iiia- 
yor claridad qiic eii cl 0G3 de nqiiclla: cl 1467 cleteriniiia cla- 
raiiieiitc que puedo foriniilarsc peticioii de iiulidiid eii los 
cii:~tro casos que eiiiiiiiera de iiii inoclo taxativo, cortando cle 
csta siierte las cuestiones qiie se 01-igiiiabnn al iilterpretar el 
vago y 1 970 de la aiiterior, inii ~ O C O  C ~ P S C S ~ V O ,  ~ U C S  cii el 
núiiiero segundo liabla a de una c eclaracion cle nulidad, cu- 
ys ~et ic ion  o autorizaba la Ley y pcrriiite nliora en el 1467: 
el 1473, inhs esplícito y mejor redactado que lo estaba cl 070: 
el 1474, nc siipriiiii¿nclo la iniposicioii de costas al Juez, 
preceptun \ b por el 971 de la niitigua cu:mdo sc declaraba la 
nulidad de la ejccucioii, hizo ccsar los graves pe~jiiicios qiie 
á los cjcculaiites se les irrog-:lb:~ii pcir los Jucces, que. aiite 
el teliior de que iio acept:~se su criterio la Sala y les impu- 
siese las costa8 )or dcspacliar la cjeciicion, solían iico-:isla d 9 - inuc1i;is veces iii cbiclaineiitc y obligaban A, los litigantes :L in- 
tcrpoiicr apelaciones, á qiie no se daría ocasi011 6 no existir 
aquel precepto: el 1475, .que aiitoriza para corregir discipli- 
nariaineiite con la iiiiposicion clc cost;as al Juez, que con in- 
fraccion de la Lcy y por inexcusable error, liubiere despa- 
chaclo 6 iieg:~clo iiidebidniiieiitme la cjecucion; y el 1480, que 
contienc clisposicioiies de verd:ider:~ iinportancin, y que evi- 
tarlin dificultades l?rllcticas y coi.tai,iLti los abiisos B 
deficiencia de la Ley clc 1855 daba lugar coi1 los inci Te entes la
y acuiiiulaciories qiie se intentaban por los qjecutaclos para 
entorl~ccer JT dilatar cl rocecliiniento e,jccutivo.-'l'oclo lo 
expiissto dice relacion íL fa seccion primera del titulo XV, U 
sea al procediriiicnto ejecutivo. 
a Por lo que reepcct:~ A la seccion segunda, que liabla del 
roccdiinieiito de xl?reiiiio, vdnse asímisino iiitrorlucidns re- 
%rmas ii~iiy oportuiias, que tienden 6 facilitar la ejecucion 
de la sentencia cle reiiiatc y la subasta realizacion de lo ein- 
bargaclo , encerrando acleiniis disposiciones inspiradas en 
sentido pr~ctico,propio de alabaiiza. Deben citarse cxpeci;d- 
mente, entre estas reformas, las contenidas en los artículos 
1500, 1501, 1504, 1506, 1507, 1508, 1510, 1517, 1526 y si- 
guientes. Eii ellos se corta cl inveterado abiiso de que algu- 
nos ~jecutaclos, vslli6nclose de una persona que licitase has- 
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ta iiiln c:iiiticlnd cscesiun, iinpidicsc! la vciita dc lo ciri- 
bargado, lo qiie yii 110 l~uedc suceder hoy sin cl 1-icsgo de 
pcrdw cl 10 por 100 del v;ilo~. ilo los liiriics; fic Ijici¡il:i $11 
ejeciitoiite o1 caiiiiiio ~J;LS:L nl~iiiiai~r 1% lil-anta r c i ~ l i i : ~ ~ i ~ ~ ~  di? lo 
~iiil~nrgaclo; se 1i:icc 1)fiblico el cstaclo de los biciivs, ;i fiii dc 
que los C O I ~ ~ P ~ : L C ~ O I ~ ~ I S  I ~ ~ ~ ~ l i ~ i ~  >o,s t~ i rn  C U ~  verdiidero conoci- 
iiiiei~io dc causa; se tieiie inuy e11 wicnta la l~ref'crenci:~ clc los 
cr6ditos garaiiticlos con liipotcca; se pcriiiite y :LU~OT~X:L ( ~ I C  
se eiitrcgiicu cii ;icliiiiiiist,i~niioii los bicncs al acri:edor para 
qiie por su p~ocliicla se reiii tc~re, y so preccptii:~ que se :~il- 
mit,;iii en iin solo cfcclo las apeliicioncs í p o  1wocec1:~ii eiil:i vía 
dc apremio y no tcngt~ri re1:icioii coi1 10s I I I C ~ ~ C I I ~ C S  re cl.~i~ies 
a 1:~ :~cliriiiiist,racioi cle las fiiic:is c.iiibargacl:~s, col1  cuy:^ dis- 
posicioii se cortai.8ii clc raíz soiiipiternos nl?iisos, Q qiio l : ~  iiiala 
fC? de los ejecutados solía d:ir liig:ir,dil:~tanclo aííos yináo aííos 
de una iiiaiiera increible el l~rocediiiiicnlo ejeciit,ivo al niiipa- 
ro de 1;~ excesiva latitud que : i l g ios  Jucccs dabaii con fic- 
cucncia :il at. 70 de la Ley de E. Civil anterior. Merced, 
pues, al 1531 de la nueva vcrdmos cesar osos ii~itanteo es- 
pect,6ciilo,s de qiio diirascn doce y catorce aííos qjcciicioiies . 
eiitnb1:~clt~s por personas de posicion y reciiissos llcro que 
tciiian qiie liichai- con ejeciit;~clos iiic:iiisables y clisliucstos ¿I 
apelar de todo. 
E n  la scccioii tcrcora, que Irii.ta dc las t,ercerías, S« ob- 
servan del propio inodo alguiins reforiiias ti.ascciidciitales. 
Ap1;~udiinos la contenida eil el nrt. 1533, qiie rcsudve uiia 
grave clucl:~ que antes existía, y decLra, e11 iiuestro sentir 
coi1 siirno acieii ,~,  qiie no se adiiiita. 1% t-erccria de cloininio 
dcspues da otorgada la escritura, coiisiimnda la veiiis de los 
bienes, 6 n<iiidicados en pago y entregados al ejecut~iite; la 
de que iiiforiiia el ~ r t .  1538, que corta los abusos g clilacio- 
nes ~ L I O  ocasionaban los o,jccutados buscando terceristas que 
siguiesen iiiipidiéiiclo la vciita de los liicncs; la del 1541, que 
abrevia el procediiiiiento y pone tC6rinino A le torcería cii:~ii- 
do ejeciitaiite y qjecutado se allanan B la deinaiida, 6 arribos 
dejaren de contestarla; y l : ~  del 1543 cpe clesvt~iicce las clu- 
dus que antes cxistiail relaliiaincnle B l n  t,raniitacion q11e 
debía observarse en los casos y circuiistancias que el ar- 
tíctilo cita. 
La reforina in6s capital de esta seccion es sin eiiibargo la 
del art. 1537, segrin el que 110 se da r i~  curso á las demandas 
de tercería que no se acoiii P aiion del título eii que se funden. 
E n  este iiiisirio sentido el l. S. de Justicia había establecido 
a jurisprudencia, debida h los innumerables abusos ?l ue se 
{ekabim Q cabo entorpeciéndo con demandas descabella aslos 
jinicios cjecutivo~; pero ~-erClnd:iraineiite 1 :~  reforinn lia sido 
'de~iiasiaclo raclic:il, y la l?rbctica iios lia deinostrndo los per- 
juicios M que da 1ug:ir la clisposicion clel :wt. 1537 citado, coii- 
tra cl qiic ha clainaclo la preiisa 11rofesirriiial. Y en verdad qiie 
no sieiriprc os posiblc presciitar título jiistificatiro de pcr- 
tciicccriios lo que es nuestro ¿,Qiiiiltii podrá acreclitar, en 
efecto, coit título, la propiedad dc rop;is liccllas cn el liogar 
doiiií.,stico, cle friitos coiiipraclos cil cl iiicrcaclo púldico, cle 
iiiiicblcs adqiiiridos en aliiioiiecla, de nlli?jas con-ipi*aclas al 
pas:ir clc vi:qjc por una poblacioii, y de otros okjetos nn/~lo- 
os'? llarn ello sería preciso recoger fi~ct,iiras y comprob:~iitcs 
$e ioclas las O P C ~ ~ ~ C ~ O ~ C S  qiie el lioinbre lince eii la vida. I'iies 
bieii, seguii el articulo de que veniinos ocupLiicloiio~, es fire- 
ciso eii csos y otros casos sciii~jantes acoirip;tííar titulo jiis- 
' tificnttivo dc la dcinaucla, siii cuyo recyuisito iio fic le darh 
curso. Nosotros crceiiios quc estos iiicoiive1iieiii;cs cesarían 
si so redactase cl artículo cil el sentido de coiicret,ar sus yre- 
ceptos al caso eil qiie la tercería se refiera á bienes raiccs. 
Eu este caso nada rn6s justo cyue acom 3aiiar coi1 la deinaiida 
el dociiiiieiit'o justificativo; pero exigir o en todos los cleii~Ms 
paréceiios injusto. 
'l 
Lib. 11, Tit. XVI. 
El t,ítulo XVI, relativo al procecliinieiito de a rcmio eri 
negocios clc con~ercio, es nuevo en 1% Lcy, y ha SIC o traido B 
ella clel adicional de la aiiticiia, agregado por virtud clel De- 
creto sobre unificacion cle fueros do 1868, que contiene muy 
acertadas disposicioiies para regular la vía de apremio en los 
casos iiiiinerados eii el irt. 154-4. Hasta aliora la l~ráctica 110 
lia dciiiostr:ido aun qiic existuii inconveilientcs qiic cxij an 
al un:i reforma cii esta arte riueva de la Ley, y nosotros 
ajaucliinos que cl le i s h o r  liayn llevado B ella prccelitos jr 
reglas que seíialcn c l)rocccliiiiieiito eii tan iinportunte ina- 
teria. 
f 
Lib. 11. Tít. XVII. 
El título XVII se ocupa dcl juicio de desaliucio, iiiateria 
sobre la ue se ha cliscutido y legislado mucho, coi1 el fin de 1 garantir os dereclios del aireixclsltario y poner il salvo al 
arreildaiite de los inucliísiinos nbnsos h qiic solí:~ c1:~i. 11igas el 
priinero oponi6ndose d desalojar fincas arrcncl:~da~, y :iica- 
tando de uii nioclo clírecto al s:igraclo j~ fuiid:!il~~iital clcreclio 
de x-opieclad. Estos abusos motivaron qne In aiitigiia Lcy 
dc h. Civil, qiic convertía el jiiicio de dcsaliiicio en iin jiiicio 
largo y costoso, fiiese relorinacla eii 23 de Junio clc 1867, 
abreviando y simplificaiido la tran~it,acioil; y no satistaci6iiclo 
todavía esta rcforiiia las i~ecesicladcs cliio la experieiicia lia- 
bía dejado seiitir, tr?j¿roiisc! al t,itiilo XII de a iiella las iii- 1 novacioiies de la clc 18 cle Junio dc 1877, ainp iacl:ts y coin- 
pleiiientadns cii la vio-ente Le 7 No iieccsi1;:iinos liaccr iin 
ex6iiien iniiiiicioso clc?i,í~ulo xhr, y cuiliple :l nuestro dcbcr 
aplaudir todas est:is rcloriiias, rlne garantiznri cl Jorcclio de 
p.ro~iecl;~d, y que ficilitaii iiiiicliísiirio o1 cles:~liiicio, pcrini- 
tiónclo entablar las deiiiaiidas ante los Jucces iii~iiiici palcs 
cnaiiclo se ftiiiden en las trcs causas del art. 1562. Por algu- 
nos se ha censurado el excesivo iigor dc la actiiíil Lcy, y se 
ha c:tlificado Iiast,a de tirkiiica; iriás nosotros crecirios qiie no 
debe merecer t:tles calificativos la Ley que tieiicle á prestar 
justo ainparo al sncratísiino derecho dc propiedid, hiise fii- 
mísiiiia y esencial de toda organizacion soci~tl. Eiicontraiiios, 
no obstailte, un precepto que no puede inerecri. nuestra 
aprobncion, gue es el del art. 1587, pues iios parece iiiiiy ole- 
vacla la cantidad de 1.500 lscsctas qiie allí se fija p:m ndmitii. 
el reciirso de casacion contra las sentencias c1ici:idas cn grs- 
do dc npelacion por los Jueccs clc priiner:~ iiistaiiciti, toda 
vez en la inincnsn inayoria de los casos 110 llcga iii con inu- 
clio 6 esa cantidad el prccio clel arrcndcimieiito, y lx~ecle de- 
cirsc que estan en proporcioii dc uno 1101. 111i1. bería, yiies, 
de clescar quc cil vez dc :~cjuclla suma sc fijase, por ejciiiplo, 
la de 250 pesetas, cuya renta cii las poblaciones ruialcs su- 
pone un coiltrato importailtísiiiio. 
Lib. II. Tit. XVIII. 
E l  iítulo XVIII, que nos linbla clc los aliincntos provisio- 
nales, forina.733 parte en 12 Ley de 1655 cle los actos clc juisis- 
diccioii voliintari:i, y sin dieciit.ii. aquí res ~ecto  6 si clebicra \ estar 6 no colocr~cla c s h  iil:~tcria eii la juriac icciori coiitencio- 
o cnte lleva sa, cúinlslenos manifestar qno ;i iiiiestro juicio la i i g  
eil est:r l~artc veiit<jas (L aqiiclla por 1:~ brcvednrl en iin pro- 
ce&iinieiito clcstiiiaclo i'~ coiisoguir reiiiedio para necesidades 
inaterides, y por q~ie  s tí^ iiiiL~ ~)rcvisora qiir la aiitigii:. 'Trn- 
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tBndose (le una iiiateria tan clelicada era preciso procedcr con 
suii~a rapidcz, y atender por de pronto ti la satisfaccion de 
un deber legal y iiiaterial, y por cso so observa que el artícu- 
lo 1617, dese:ulclo corregir cualquier abuso h que pudiera 
dar lugar un lirocecliinicilto taii i.&pido, deierinina qiie la 
seiitcricia qiio recaiga no produce excepcion cle cosa juz 'icla, 
dqjaiiclo Q salvo el dereclio para prornover e11 lo quc se fama 
juicio plenario de aliii1entos, lo inisino el derecho cle percibir- 
los, colno la obligociou de darlos y su cnailtía. 
Lib. 11. Tít. XIX. 
La materia referente & retractas, objeto dcl tít~ilo XIX de 
la II rcscrita pocíis i~iodificaciones. Son 6stas las conteni- das eii a ul~artado del art. 1620, q ~ i c  aclara las dudas creaclas 
por la reilaccion del 676 de la antigua; en el 1625, qiie snple 
un vacío del 679 de dsta, deteriiliiiando lo que procedc liacer 
ciinndo el deiilmdado no coiiiparezca clentro del tériili~io clel 
ernplazainiento; y en los artíciilos 162G y 1027, que siljetan 
el juicio de retracto, dcspues de contestada la cleiilaiida, ci los 
trhnliies fij ados para los incidentes, cortalido así los abusos, 
á que daba lugar la ainlriigiiedad dcl682, y evitando las dila- 
ciones y gastos quc sobrevenínn cii 1:~ segunda inst¿ziicia de 
los trhrnitcs sefidaclos e11 el 687 do 1:~ antigua Ley. 
Lib. 11. Tit. XX. 
Las cinco secciones relativas 6 interdictos, qiie coinpo- 
ní:m el título XTTI de la Ley ailterioi., se han reducido B cua- 
tro en el XX de la i7ipnte, pues destina una sola y equipara la 
trainitacion en los iiiterdictos de retener y recobrar la pose- 
sion. Son ciertamente muy plausibles las reforinas iilt,rocluci- 
das eii esta parte, diri idas 6 dar alguna amplitud m4s B la 2 ddensa, sin desuten er por ello lo breve y sumarísimo de 
estos procedirnieiitos, y creemos que, para evitar las dificul- 
tades que solían prese,ntarse para distinguir con acierto los 
intcrclictos de recobrar y de retener, esta muy bien que la 
nueva Ley los haya equiparado en la tramitacion y coloca- 
do oii una misina secciori. Enti.e esas reforinas es sin duda la 
mas iinportante, y la que ha niotivaclo discusiones y opiiiio- 
nes encontradas, la. do que inforinan los artículos 1654a1 1657, 
que conceden audieiicia a.1 demaiiclado, á ciuieii antes iio se 
oía, y le permiten suininistra~. priiebns respccto B los dos cx- 
i;reinos de la posesion y de la perturbacion G íles ojo. Coi11- ! bi~tese por zilguiios esta reforiiin, porque tiende e uii iuodo 
ni&s 6 inénos clirecto 6 iiicrinar el aiiiparo y la protcccion que 
a1 poseedor venían disl~ensaiido uucs tins Leyes desclc las del 
Fuero Juzgo, Fuero Real y Partidas 11ast~a la de E. Civil de 
1855; pero si bicn este derecho, y el axioinn nntigno de que 
cr al lioseedoi-, aiite todo, liay que restituirle cn 1:~ posesion 6 
tenencia que didrntabas son iiiiiy cli$ios de respecto, 110 lo 
es ineiios aquel otro de que (( 6, nadie dcbe jiiz&rscle sin 
oirle )) ; y la nueva Ley, coiicilimdo ambos estremos, adoptó 
un té;rmiiio meclio, d riiiestro i~iodo de ver suinamente cciui- 
tatiuo, qiie conse~vaiido la rat~idez JT brevedad del aiitigiio 
procdiiniento, periiiite al qiieiellaclo demost~i.ii lo conve- 
niente h justificnr sus actos, cvit;inclose así ii~iicliiis veces los 
a b u ~ o s  coiisiiinados nl amparo dc lo reservado y sigiloso (le 
aquella tramitacion. Por eso nosotros elogiainos siiicerarnen- 
te  la reformn. 
Lib. 11. Tít. XXI. 
El t,ítiilo XXI, dividido eii diez scccioiics (yic coiillireil- 
den 110 artículos, ticne por objeto la inlportantisiiiia niatcrja 
clc los rccursos íle casacion, de qiie conoce cxclusiuaiiiciite 
el Tribuii:il Siipreiilo, único tl qui4ii correspoiidc la iiiterpi-e- 
tacion jiidici;d, y cuyos l l los ,  dictndos con cicrhs solcrrini- 
dadcs, uiiifornlan y co~istituyeii la jnriupriiclcncia civil; inás 
para esto es preciso qu i  el primer Tribiinal dc 1;~ Moiiarrliiia 
no incurra cn contrndiccioiies que se liail obscrvndo cii al- 
gunas sentencias, proniinciadas y falladas de distinta inane- 
ra  sobre uri inisino punto. 
Al ociip:~riios de los recursos de casacioii, 110 nos cs posi- 
ble iii debciiios scguir el in6todo annlitico cpe veniiilos 
ildoptaiido al comparar las dos lcycs de 1885 y 1881, toda 
vez que la cns;~cion civil, aparte clc ciertos datos que coilstai~ 
eii otras f~ientes, lia sido okjetc, no solo (le las csprcs;lclas 
leyes, si que ;dcin¿Ss da las de 18 de Jiiiiio dc 1870 JJ 23 de 
Abril do 1878, por lo qiie se coinprciide naturalmcnie qnc 
nucstro trxbi~jo en cstn irii~teria no exigc el ii~isino derrotero, 
que al Foriiiar cl plnii del preseiiic disciirso inniigural nos Iia- 
bíarrios trnznclo. A~leiri$~s, la vigciite Lcy de E. Civil, sc ha 
ate~n~iciildo cn 121 mayor parte dc sus clis~iosicioiies Q los pre- 
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ceptos conteniclos en In cle 22 clc! Abril de 1878, al piinto 
que iiiios 97 artículos prdsiiilaiilciite de los 110 qiic tratan 
cle la casncion gunrdaii 6 tieiicn relacion nlds 6 inéuos cs- 
treclin y aclccnacln coi1 los de éstn,que tomó á su vez clc la, de  
18 clc Jiiiiio de 1870. BIás aún: la seccion iiovenacle la de 1881, 
que se ociipa clo los Tecursos interpuestos por el Ministerio 
fiscal, ericierr:~ exactni~ieiltc 1:)s inisii~as disposicioiies que se  
ven cii el tít. VI11 de la de 1878. Asi qiie iiuestra tarea eii el 
piiiito act,iinl cricanlínase 121i solo á expowr 1:is iilbs impor- 
tantes reforinns cliie se iiitrc~d~ijcron eii la cnsncion civil, y que 
c o i i s t : ~ ~  en la Ley iiovísima, la cual piociiró linces clcsap:~recer 
cierkr coiiiiision é iiiipropicclacl c)bsei~racl:ls en las clisposi- 
ciones dc la de 1665, y í1 tratar cle los articiilos niievos que 
aqiiella nos ofrece. 
P aiile todo dclciilos cleclarar que no es niiestro Ailiino 
diii~cidar a1ioi.a ciertas ciiestioncs, que 1i;m siclo y son ol?jeto 
de gran coiltroversia, como la de si el Tribunal clc casncion Iza 
dc ser G lici el niisiilo que dicte la seiitcilcin sobre el fondo del 
asunto: la cle si la  sal:^ de aclinisioii, coiiocida eil Francia con 
cl rioinbre de Ch(1qnhi.c <les r.ai/sdtcs y qiic csistjc en niiestrn Lcy, 
es í, nG una iiietln iníitil p u r : ~  la adiiiinistl.:i.cion de jiistici:~; 110 
obst;mte qiie no teiicinos inconveniente cn osegiir;u. que es 
mil3 útil en Hsp:~iín qiie en la ilncion vecina, clc donde trae 
su origen, qiie cuciili~ coi1 iin Ccilegio especial do Abogados 
-iara o1 Tribniial dc cusí~cioii, l~iiusto que crit,re iiosotiSos Ski- 
!it:L el clesl,acho de los asiiiitos,,y la Sal i~ prii1iei.n dcl Siipre- 
1110 iiiarelia dcscle el cstableciiiiieiiio dc 1:~ de aclinisioii casi al 
cliü eii esa tareti, mieritraa qiie antes cstJabaii iuuclio tieinpo 
l'eiidientcs dc r<is«liicion, sibndo 6sic sin6 el íiiiieo el priiici- 
p:11 aoiilnellto q ~ i e  j~istifica SU existciicia: y 1% referente á k 
autoridacl qiie dcbeii tciier las seuteiicias liroiiiiucinclas por el 
p ~ i ~ n c r  iriburiril del Iicino en los recursos de casacioii, y qiie 
~irvai i  para fijar la jurispiuclenciri, ciiesiioii que lian clebati- 
do 11iiiclio los coiiieiitaristiis y j~iriscoii~iiltos, y que piiede 
firiiiularse eii cstos t¿riniiios ¿qué nhiilero de sentencias son 
riecesarias para sostenerse que hay jurisprudencia 
sobre un  unto c ador Vninos tan solo il clecir algo respecto B 1 Y eoiiedz lo iiidicac o eii cl phrrlifo l~recedeilte. 
Las reforiiias de iiii(s iinpori.ancia que introdyjo la Ley 
de 22 de iibril de 1878, y que pasaron tí la iiovisiiiia, h e m n  
el estableciiiiieiito de una Sala de aclinision, colno de pr6i~io 
exilinen, que es la tercera del Tribunal Supreino, para los 
recursos liar infiaccioii de Ley, y la s~ipresion la  segunda 
vista 3nra fallar en el fonclo del asiiiito, una vez casacla. y\ a~~iilac  1s ~entencis  recu~~icla,  reiUma &sia establecida ya 
eii la Ley cle 18 de Juilfo de 1870, y qiie consignó la de la 
znisi~in fecha para los reciirsos eri iiiate~.ia criiiiin;il, aiinque la 
veiiios ya siij~riiiiicl:~ en 1;i, clo Ei!jnicia~nieato crii.iiiii:ll de 
1673 y en 1% de casucio~i civil clc :l878, segiii1 d$j:~111o~: i11:lni- 
fcstado. nvriha. Otra rcfbriii:~ de gr:iii iiiiportaiici:l, qiic clc?be- 
inos xplaiidii: en ciei-t:~ inc\clicla, vcilios cn 1 :~  Ley vigente, 
auilcli~e e11 pa,rte Si16 est:iblccid;~ ya en la provisioria.1 ddc? 18 
de Jiiiiio de 18'70, j7 coiisiste cil reiiiit.ii. : ~ 1  Tribunal Supre- 
1110, no los aiitos '?irigiri:iles, coino se iii:udabn por la cle 
1856, i.especto ;i la 11repar:icioii del reciirso por infr:iccion de 
1% lejr ó cloctrinii,, si t:,lli f3011) 1111:~ certificacion cle ln  senten- 
cia, JT de 13 de priiricl:a instancia, si cn la sc?gii~icl:~ iiil~ieren 
siclo accpLiiclos y iio rcl.)roclricid«s .text;unlineii te toclos 6 . :~1- 
guiios cle sus resu1t:iiidos y coiisidcr:i~il(:los, cert,ificacioii lite- 
ral de los votios ~esertr:~clos si 108 liiil:)iere, y negntirn en el 
caso de ilo 1-i:iber.los, g el apuili;aiiiie~ito cle Icis :i.,zitos (artíciilos 
1700 j r  17.08), todo lo que coilsiclernirios muy justo y accrtJa- 
do, puesto que el recurso de cas:lcion 1.10 es i i i i i ~  tercw;~ iris- 
tnncia. Adeiii;is la reinision de :iiitos es 1not;ivo de clilacioiics, 
orígei~ de gastos JT pbrdicla de t,ieiiipo y c lh  liigar i~ que se 
desvirtiíe y clesconozc:~ la natiiraleza de este recurso. Digi- 
ilios que clcbíniiios nplauclir cii cierta iiieclicl;~~ l : ~  rc'ori~ln, cliie 
nos ocupa,: con efect;o, dada la trainitacioil cle 13, segiiiida iils- 
t:iilci:i, p u d e  crecrse que es cleficierite 1:~ ccri;ificilcioil cle la 
seiitericia 17 el :~piiritnliiieiito paix jiixgnr si pi.ocedc í) 110 el 
recurso ; y por la mislila razon que es ~i ihs  cliilcil coi1sigi1a~: 
con 1)rcci:jion los liecllos y filiicl:.~iricn.tos cle clereclio p:.lrece 
ue deljía exigirse algiiil dato iiihs exteliso. La Ley nntigiia, 3. csi;uhlecei. el rec:iirso de ciisacioii, orclenali:~ qiie so remi- 
tiesen los a~itos, es decir, ciiaiido se alcgab:~ por escrito, y 
por lo tanto sc -i;cníni.i preseiites todos los clatos originales; 
pero ahora que rio 1i?y escritos, y que es inás difícil erten- 
der bicii las senteiiciss eii , segunda instancia, $ no .ser ilota- 
bilidades .todos los inagistrados, solo se exigen el npuiita- 
ixiiento y la certificacion: de aquí resulta qiie parezca mAs 
oportuno qiie en este c:Lso, ya que iio fuese el pleito original, 
por qiie 1:r índole clel i:ecniso de casacioi~ iinicaiiicilte reqitie- 
. re conocer los licchos sentados por la Sala, para partir cle 
ellos se reil-iitiero algnn d:~t,o iiiayor, y al efecto bastaría adi- 
cionar la certificaciois de 1s sentencia con los clatos in&s iin- 
portantcs, bien & iiistailci;~ de los interesaclos, con las conve- 
1$ nientes liinitaci.ones, 6 bien h juicio cle la Sala. De este modo 
3odria evitarse que las partes tengan que utilizar el derecho 
he pedir qiie so reiiiitan alg.unos docuinentos del pleito, que 
el art. 1734 les concede, lo cual ocasionaría mayores gastos 
g clilacioiies cii iiii i.E1cnrso que por sil íiiclole cspecial clcbe 
ser l~rcvc. QuizA se1v:ii-ía iniiclios iiicoiirciiientcs la adicioii 
al ;~pnut;imieiito clcs ~ i ics  clcl acto clc lii vista, refiri6ndo su- 
cint;~iiiciitc lo ocurri o en clln. 
Deficiente el Chdigo de 1855, veiiios quc concedía poca 
interveiicion al filiiiistcrio fiscal en los rccursos de casacioii, 
puesto qiie si 61 es el represcritaiitc de 1 ; ~  Ley, el gii:irdaclor 
y clefeiisor de siis fiicros y l~rerogativns, justo y iiecesario 
es que se le oiga en los asuntos civiles qiie :lfcctaii á la caiisa 
a, y siciiilirc qiie ociirr;lii cludas ncercn dc la ;~plicacioil 
e la Ley. Este defecto tan 11ot:ililc iio podía pasar desa Jerci- aiibii 
bido k nuestros legisl:~doros, y ior eso en la reforiiia de\:L ca- 
saciou civil que tuvo liignr lior\n Ley 1,i.ovisionul cle 18 de 
Juiiio dc 1870 sc di6 iiinyor intcrvencion al l\iIiiiisterio 1ih- 
blico, que desarro116 tnmbicii y prccis6 auii mlis la de 28 cle 
Abril cle 1378. 
Nuevos son coinpletaiiientaiiiciitc cil la Ley vi< ciitc los 
artículos: 1692, que viene h ser el compleinciito de 4 iiiimero 
priinero del 1691, piies presenta dc un iilodo taxativo y cla- 
ro los casos cii qiie liabrtí lugar al recurso de c:~sacioii poiv 
infrnccioii cle ley 6 de doctriiia lcgal, que lad leyes aiiteriores 
no hnbíaii fijado, por !o qnc la actual viiio IL llciiai este mcío 
y IL resolver puntos, ol~jeto ;~rites de coritrovcrsia: adeiiitis por 
el 1720 se manda que eii el escrito iiitcrpoiii6ndo cl rccurso so 
exprese el párrafo clel 1692 meiicioi-i iic 1 o eii y c  se liiille coin- 
preiidido, y qiic se cite coi1 prccisioii y claric acl la ley 6 cloc- 
triiia lcgal ryiic sc crea infriiigidx, jr cl coricepio eii que lo liaya 
sido; y quc si f~iescii dos 6 iii&s los fiiiiclaiiiciitos t i  niotil-os 
del rccurso se espi.escii eii phrrafos sepnraclos y iiiimcrnclos, 
todo lo quc conviciie tciiei. prcseiitc, liuesto qiic dc no ciiarse 
el xirrnf'o dcl dicho nrtículo cii uc stt linlln coili ~ c n i l i d : ~  la 
ink:Lccioii iiicile origiiinrsc\ 13 c eneg:lcion de nc uiinion del \ 1 ]i rccnrso.-Ll 1706, por cl cliie si 1 : ~  liarte, 6, qnicii se liaya 
negado la, ccrtificacioii cle ln sciitcncia cstuvicrc dcclnraila 
pobre, 1iodrB Soriiializiir c1rriti.o clc 10 clius cl reciirso dc quc- 
j a y  licilir uc? se rciniti~ clc oficio nl Tribuiial Siilircino la 
c6 31:~ ccrti ;i 'cnda del auto clc~negatorio, cuyo cíiso vciiios 01- 
vihado eii las lcyes nniorioi+es, qiie ~ircscntnbaii uiia verda- 
dera indcfeiii+ioii para el li tigimtc pobre, y anu1ab:Lii el prin- 
cipio de que 1 ; ~  justici:~ clclic ncliiiinistrnrsc gratiiitninentc ii 
los pobres.-El 1722, qiic coiicedi~iiclo in:Lyor interveiicion 
al Ministerio Fiscal eri los rccursos dc casacioii,  orden:^ ue 
se Ic coriiiiiii ucn los i ~ i t ~ ~  por 10 dias para que ciiiita dic- 9 tdincn sobro a proceclc~ncia 6 iiii ~rocedciicia, de 1 ; ~  adinision 
del rccnrso.-El 1703, ilii quesc  h jaii los térmiiios eii que el 
Fiscnl lia dc cstiiiiar la 1,roccclciicin clc 1% ncliiiisioii 6 opoiicr- 
se k ella.-Y el 1788, por cl quc se clispoiic clue ciiuiido sc? 
interponga11 clos ó ii-iás rcciirsos dc igiial clase cnnti:i iiiia 
misiiia senteiicia, se s~ist~inciaráil y dcciclii-Aii juiitos en uiia 
misilla pieza, cujio fin serkiii ;~cui~iiilnclos ; y cluc si el de 
una liarte fuese por jiifiaccio~i clc ley, y cl de 1 ; ~  otr :~ por 
qnebrantainicnto dc foriiix, se cs1icrni.L~ para sustniiciar el 
priinero, h qui' csté rcsuelto el segiindo. 
Lib. 11. Tít. XXII. 
Nuevo es en el procediiniento civil cl asunto que forins 
el objcio dcl título XXI T. E1 rcciirso de rcvisioil lo veinos 
por priiiiera vcz csiableciclo cn el Reglailieilto de 30 de Di- 
ciembre de 1864 para los asuntos coiitcilcioso-ncliiiinisirnti- 
vos, y in&s tarde se volvi6 d hablar dc 61 en la Lcy pi-ovj- 
sional de 18 de  Junio de 1870, cuyos ~ ~ c e p t o s  haii pasado 
en gran parte i~ In ~oinpilacion dc las disliosicioncs vigciites 
sobre el rocediiniento criininal, ;y7 se liallnii lioy 011 el tí- 
tulo 11, li ! ro V de la Ley de I3i;jiiiciaiiiicnto criminal. Toda 
esta materia, aun cuancio iiicoiiipletamcnte, se trati6 ya por 
el Rey SLbio, colosal figura de nuestra gloriosa inonarquia, 
en los tíiiilos XI, XVIII, X S l l  y XXVI y otros de la Parti- 
da tercero, y hoy la Lcy de E. Civil quc rige la convirtió en 
~i i i  reciirso estraordinnrio, cuyos preceptos reclaman elogios 
y nplnusos. 
Lib. 111. 
Llegainos ya al libro 111 de la Ley, dividido en clos par- 
tes, coinpuesta de diez y seis títulos una, referente S los ac- 
tos puramente civiles, y la otra, qiie consta de ocho, á los 
negocios de comercio, ambas escritas con liieditclcion y sen- 
ticlo prhctico, y que deiiiuesi,ro,n uil verdadero adelanto eii la 
ciencia procesal. 
Lib. 111. (Primera parte.) Tít. 1. 
El título primero es en esencia ignal al de la Le de 
1855, y solo preseiita como precepto nuevo el contenidvo en 
el alxwtado clel art. 1818, qiic excepttía de las facultades con- 
cedidas :ll Jucz  par:^ poder vcirini. 6 iiloclificar las providen- 
cias qiic dictare siii sujeccioii t í  los térmiiios y formas es- 
tableciclas para 1% jiiriscliccioil coiitciiciosa los autos que 
tei~gnn f~ierzn de definitivos, p contra los que 110 se hubiera 
inlerpnesto recnrso alguiio, en cuyo sentido se sent:~ra ya  
jurisprudencia. 
Lib. 111. Tít. 11. 
321 títido segnnclo, que sc, ocupa de la adopcioii y clc la 
arrogacion, es iiucvo cri la Lcy, y sus disposicioiics deildeii 
5 facilitar sin niayores gastos y sin dilaciones nqiicllos dos 
mec1;os crcados por los ,juriscoi~snltos roinnnos para estable- 
cer cntrc clos pcrsoiias relaciones dc paternidad y filiacioii 
puraniente civilcs. Ailtes de la reforiiia, las l~cticioi;es de csta 
clase se snstanci.aban taii~bien por la vía de ,jiirisdiccioil vo- 
luiltaria, coiisider8nclose comprciidiclns dentro de los actos 
no iiieiicioiiados especinlmcnte, clc quc se ocnpnl>a el artícu- 
lo 1208 cle la Ley de 1855; JT sig~iiáiiclose 1:~ p~ic t ica  aiitigiia, 
el adoptante acudía al Jiiei dcl doinicilio del qiic uspii.aba h 
adopt:ir expoiii6iido los uiotivos que le iiiipiilsabail d cllo y 
que concurrían las circuiistnncias cxigidas en el clcrcclio; 
acoiiipnh"b las p~rticlas bautisiii:dcs de ambos; ofrccía in- 
formacion de testigos para acreditar cs ; i~  circiiiis taiicins, la 
cual aclniilia el Juez sin ciiacioii y aiiclicncin clel Fiscal; so 
oía :~l adoptado y A su paclre pnr:~ qiic in:~riifestasen si esta- 
baii 6 no coiii'oruies; y si resiiltalioii jiistificados diclios es- 
treiemos, cl Jiicz coi ice di:^ licencia y i~utorizacioii para qiie se  
llevasc il cabo 1s ntlopcioii, y inaiidabn qiic EL' oto1:gase la 
con.csl>ondiente escritura. Pcro lioy tenenios coiiver~id:~ csta 
bctic:~ en reglas fijas, que viiiieron I mi lir un vacío, y sa- 
E:inos y:, 1, n1:mern de tri,mit:ir los expe lentes dc ncIopcion 
. y arrogacion. 
;P 
Lib. 111. Tít. 111. 
Las seis seccioues, que foriiian el tílulo tcrcciu, estiii 
priucipnliiiente trascritas B la nueva Leg de los artíciilos 
1219 y signicntcs de la aiitigua, y no enconirni.iios en este 
punljo ~iacla iiotablo cligiio de iiienciori, ai bieii son de elogiar 
algunas aclaraciones y preceptos nuevos, qiie abreviaroii el 
procediiniento y cortaron algunas dudas i~ que daba ocasioil 
el anterior. Entre estas innovaciones figuran las contenidas 
en el art. 1848, que establece la inanera de proveer interina- 
inente dc curndor ejemplar al demente no declaracio t a l  por 
sentencia; en el 186G que adiliite toda clase de fianza, excep- 
to la personal, evitando así los no pequeiios inconvenientes 
Q que ncostuinbraba, dar lugar el exclusivisino del 1265 de la 
Lcy anterior; cn el número tercero del 1867, y en los 1868, 
1873 y 1874, que encierran prcscri cioncs nuevas atinadas, % y eii lo~l 1869 al 1872 inclusive, que an prcvisto casos y cir- 
c~instancias de que no se ocupara antes el Icgislador. 
Lib. 111. Tit. IV. 
El título IV, que liabla de los depósitos de personas, estB 
en si7 esencia basado en la doctriiia que desarrollaha la pri- 
mera Ley en sus artículos 1277 y siguientes;. pero contiene 
algunas importantes y acertadas  sef formas, diinanadas de la 
Ley de 20 de Junio de 1862 sobre cl consentiinieilto exigido 
A los menores de 23 afíoñ, tratándose de varon, y de 20, sien- 
do hembra, para contraer inatrimonio, creemos que en esta 
rnateiia lleva no pequefias ventajas % actual ií la Ley an- 
terior. 
Lib. 111. Tít. V. 
Lo mismo decimos del título quinto, que era el novello 
de la antigua. Las importantes reformas que se observan en 
esta niateria arrancan de la citada Ley de 20 de Junio de 
1862 y de las Reales Ordenes de 16 de Diciembre de 1863, 
21 de Julio de 1865 y 6 de Junio de 1867, h las cuales se re- 
fiere el número primero, base segunda de la Ley de 21 de 
Junio de 1880; y todas esas reformas han venido ii suplir el 
silencio de la de E. Civil de 1855 y h llenar sus vacíos. 
Lib. 111. Tít. VI. 
El título VI, que se ocupa del modo de elevar A escriturci 
pública el testamento 6 codicilo lieclio de palabra, lihllase 
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en la nueva Ley redactado con inhs c1:~ridad y extension que 
en la antigua, iies no solo autoriza la corroboracion del tes- 
tainento verba f , si que tainbieii de los codicilos y cédulas 
privadas, g creemos inBs completa y mejor tratada la inate- 
ria aliora que lo estaba antes. Sin embargo, enhe el precepto 
clel art. 1955 y el del 76 del Reglaineuto para la qjecucion de 
la Ley del Notariado hallamos una contraposicion, que ha de 
 origina^ dudas y cuestioiies que convendría evitar respetaii- 
do este iíltiino texto, tL nuestro entender inhs justo. 
Lib, 111. Tít. VII. 
Shbias y previsoras son tambien las refonnas que se lian 
introducido en la materia relativa & la apertura de testanieil- 
tos cerrados y protocolizacion de memorias testainentarias, 
de que se ocupa el título VI1 de la Ley vigente, y que la an- 
tigua trataba en el XII. Entre ellas deben citarse las de que 
nos hablan los artículos 1956, 1957,1964 y siguientes, y 
1977, el cual adopta una muy oportuna precaucion, que evi- 
tar& sin duda los eiigaños y simulaciones quc con alguna 
frecuencia se co~iiet~íaii en las i'iltiinas voluntades. 
Lib. 111 Tit. VIII. 
Se han introduciclo asimisino al unas plausibles refor- 
mas eii el título VIII, que trata de ff as informaciones para 
dispensa de Ley, tales como las expuestas en los articulas 
1982, 1986 y 1990, iiihs extenso Bste que el 1342 de la Ley 
anterior en cuanto & las cleberes del Promotor fiscal. ' 
Lib. 111. Tít. IX. . 
Igualmente se ha traido al título IX, 
bilitaciones ara comparecer en juicio, 
vo, como el $ el art. 2001; e1 1994 se i con las prescripciones de a Ley de Mat~imonio civil. 
Lib. 111. Tít. X. 
El título X, que espoiie 1% materia de las iiifor1n:icioiics 
para perp6tua menioria, coriesl~onclc al VIII do la I J C ~  nilti- 
giia, y se halla nihs claro en siis disposiciones, coiiteiiiéiiclo 
la acertada, reforinn de siijet:lr al juicio corresponclieiite las 
oposiciones que se f'omuleii, y iie antes teniaii que t,rnini- 
tarsc en el orcliiiario, ocasionaii 1 ose con ello iiiiiclias T ~ ~ C C S  
gastos y dilaciones pei:jndici:~les. 
Lib. 111, Tít. XI. 
De alguna iinportaiicia son las inodificlicioncs llevadas ti 
la materia rclaiiva B la eiiagenacioii de bienes dc niellores ¿ 
incapacitados y trniisaccioii acerca clc sus dereclios, que lioy 
es asunto del título XI de 1:~ Lcy, y foriiiabn el XIII de la 
antigua. El  art. 201 1, inej or y mBs ninpliaiileiite redactado 
que cl 1401 de la Lcy de 1855, exige la liceiicia jiiclicial, iio 
solo para enagenar, sino para gravar los bicries rlue cnuine- 
ya ;  e1 2012 compseiide más casos que el 1402 de la rcfornia- 
da, y preve o1 de que el padre 6 la inadre soliciten la auto- 
rizacioil, mieiit,ras que antes sc partía sieiiipre del su d mesto 
de que el nienor sc hallaba fuera cle la patria potesta y su- 
jeto il tutela 6 ciiriltrln; el 2013, siipli(.ndo con acierto el silen- 
cio de la antigua, señala 1s manera de practicar la informacioii 
justificatii~n de la necesidad y iitilidad de le enageuaciou; el 
apariado ~1012015, niievo en la Ley, fu6 reliarado por la jii- 
rispriidencia e11 consonancia con 81 esta lecida por el T. S.; 73 
el 2017 inanda dar la mayor publicidad & la, venta; los 2019 
a1 2022, en previsioii de que no haya post,ores que cubran cl 
recio clc tasacioil, coiiceden diversos inedios para realizar 
fa venta; y los 2025 y siguientes coiitieiien un seiicillo y 
aceptable procedi~iiiento para obtener aiitorizacion sobre 
trnnsaccion respecto .l. los derechos de menores B incapaci- 
tados, y suprime11 el requisito, de ordiiii~rio claclo B dificultn- 
dcs y eiit~r~eciinieiitos, de oir e1 dictánien de tres Letrados. 
Lib. 111. Tít. XII. 
La Ley clc E. Civil do 1855 110 se ocupaba de la materia que 
forina cl titulo XII dc la que rigc, relativa h la administra- 
cion de bienes de ausentes en ignorado paradero. Las leyes 
del inmortal Cbdigo de las Particlas trata~on en principio es- 
te asunto, y la jiirisprudeiicia del T. S. las explicara y aclara 
facilitaiiclo la nclininistracion de bienes de ausentes; pero la, 
Ley nueva, zanjando las muclias diidas y dificultades que 
en la prkticn siirgí:in, estableció reglas $as y un procedi- 
iniento inny explícito para conseguir que bienes en esas 
condiciones no pernianezcan en abandono, ó tal vez d merced 
cle cualquier iiitruso. 
artículo 1323 cle la antigiia Ley, relativo á señalar el Juez 
competente para conocer dc las diligencias, lo cual en la 
nueva seria iina rccluiidnnci:~; co~iio el precepto del srt. 2061 
que determina qiiierics pueden ,roiiioverlas, (laudo accion t para ello con jnsto f~indnmento a que teiign sobre la finca, 
objeto del deslinde ó amqjonainieiito, algun derecho real pa- 
ra su uso y clisfrnte; y coino lo dispuesto en los 2062 y si- 
guientes, que introducen algi.iiias aclaraciones qiie tenemos 
por coiiveiiientes. 
Lib. 111. Tít. XVI. 
Lib. 111 Tít. 
El titulo XIII, ue trata de  la^ s~ibastas voluntarias ju- 
diciales, esth basa 2 o principalmeiltc en el X de la Ley dc 
1855; mRs en nuestro sentir se ha reformado con acierto, 
esigiéiido algunas otras forinalidadcs y conciliando las ga- 
rantías de los coin radores con la inayor libertad cle accion 
eii el veiidedoi., y Eaci8nclo cesar el n~rt. 2055 la vaguedad 
con que estaba redactaclo el 1379 de la Ley antigua. 
Lib. 111. Tít. XlV. 
Auii cuando en la prhctica se venía adiiiitiéndo lo que se 
llamaba demanda cle qnision en posesio7z para obtener en cier- 
tos casos la judicial sin apelar al interdicto 
siderdndose esas peticiones coino actos de 
luntaria, de que la Ley no hacía es P embargo la de E. Civil era iiiiiy incoinp eta en este punto, y 
oc~irrían diidas y dificultacles 'iinportantcs. Hoy, merced h 
las acertadas disposiciones del título XIV, esas dudas y esas 
. dificultades lian cesado, y ya sabemos 6, que atenemos en 
este punto para obtener en ciertos casos la posesion judicial 
sin los gastos, dilaciones ni i~iolestias del interdicto de ad- 
quirir. 
Lib. 111. Tit. XV. 
El títiilo XV trata del deslinde y amojonamiento, y con- 
tiene algunas reformas aceptables, como la. supresion del 
Las tres secciones dcl título XVI, soii nueva,s en el pro- 
cedimieiito civil, y sus disposiciones eii~ierran 3revisioii y 
utilidad suma para iliiestrn provincia y las de halicia, ue 
en las diferentes contiendas h que solían dar origen %S 
apeos y prorateos di! foros, objeto de dicho titulo, iio tciiían 
m&s reg as B ue atenerse que las coinprendidas en el R. D. 
de 18 de ~ b r #  de 1857, publicado právio informe del Tribu- 
nal Supremo de Justicia. 
Lib. 1.11. (Segunda parte.) Tit. 1.-VIII. 
Finalmente, los oclio títulos que componen la segunda 
parte del libro 111, encierran muy acertadas disposiciones, 
que vienen B completar las reformas que res ecto h asuiitos B comerciales contienen los títulos XIII y XV del libro 11, y 
que realmente appnrecían como una imperiosa necesidad des- 
pues de liaber deroagado la Ley de Eiijuiciamieiito mercantil, 
or virtud del Decreto sobre unificaci'oii de fueros de 6 de 
biciembre de 1868. 
Aquí daría por terminada ini tarea, si ~ u l a  tradicion aca- 
démica, y un impulso de ini corazon, no me llevasen & añadir 
breves palabras. No irdn dirigidas mis colegas en la ense- 
fianza, ni al phblico en general, puesto que ningiin gknero de 
a~itoridad reconozco en iní para ello; sino d los alumnos CU- 
ya  instiuccion nos est& enconiendada, y en especial A los que 
por sus méritos ocnpaii en este clia iin puesto de honor h nues- 
tro laclo, entre los cuales, con íiitiino gozo de mi alma! ¿por 
qué no decirlo así? veo B ini hijo querido, represeiitscion de 
mis buenos padres, que ara mi propia desgracia perdí en 
teinprana edad. No hali c ? e ser tainpoco estas palabras para 
estiiiiularlcs B que continUeii con nuevo aliento por la difícil 
senda de la cicncia que linn empreiidiclo; sino para recordar- 
les más bien, que por alta que sea la mision dc esa cieiicia, 
no es ella la únic;~, ni siquiera la principal as iracion del 
lionibre. No todos los hombres est8ii llamados l s e r  shbios; 
pero todos lo estBn k ser sincerainente honrados y B cumplir 
uii destino moral y religioso. 
Sed, piies, honraclos, coiilo lo eran nuestros paclres eii 
esta tierra clBsica de la lealtad, g no olvideis que si nuestra 
amada pátria lleg6 B hacei. proverbial la antigua hidalguía es- 
añola, fué quizB or ue aquí como en niiigiina otra parte 
gabían arraigado E s  %UL lnas creencina. En  medio del actual 
rebaj aniicnto de costumbres y de ca~actéres, producido por un 
positivismo egoista si,einpre creciente, no olvideis tainpoco 
aquella m6xiina que con sublime sencillez proclama la Ver- 
dad eterna en su Evangelio: Quid eninz procZest Izomzjzi, sz 
munclunz universu~n Zuc?'etu~, anzince vero szcce detrinzentwrn pa- 
ticctur? (S. Mat. cap. XVI.) Y cuando en noinbre de los co- 
nocimientos humanos se pretenda inculcaros el despresti- 
io de las verdades religiosas, no olvideis finalmente el 
fnihi~nz sapienfhip, timol. Domiln (Ps. C X ) ;  el principio de la 
verdadera sabiduría estB en el temor de Dios, que no eii va- 
no se llaina & Sí misiilo, el Señor de todas las ciencias. 
